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RESUMEN 
 
Tesis titulada:  ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE CARRERAS 
PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PEDAGÓGICO PÚBLICO AREQUIPA UGEL AREQUIPA NORTE Y SUR 
2013; tiene como objetivo: determinar la demanda y oferta de carreras 
pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa en los 
estudiantes del 5to grado de Educación Secundaria y autoridades educativas 
de las UGEL Norte y Sur  de la Región Arequipa 2013. 
La hipótesis que ha servido de guía para la investigación sustenta que es 
probable que las carreras ofertadas por el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Arequipa no sean de la preferencia de los estudiantes de 
5to grado de secundaria de las UGEL Sur y Norte de la Región Arequipa y 
asimismo de las exigencias del mercado laboral actual. 
Las variables de la investigación son: Demanda con sus  indicadores , 
Marketing, preferencias de los estudiantes, preferencias de los Directores y 
Especialistas de las UGELs  y Oferta de Carreras Pedagógicas con sus 
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indicadores Educación Primaria, Educación Inicial, Educación Física, 
Educación Básica Alternativa, Matemática, Ciencias Sociales, Idiomas, 
Comunicación, Educación Especial; Perfil del Egresado y Tipo de Institución. 
La técnica para la recolección de datos  fue la encuesta y la entrevista, los 
instrumentos el cuestionario y la guía de entrevista,  se trabajó con una 
población de 35 estudiantes por I.E del 5to grado de secundaria entre varones 
y mujeres de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Norte y de la 
UGEL Sur alcanzando una población de 650 estudiantes ; así como a los 13 
Directores de las diferentes II.EE de los distritos de Cayma, Cerro Colorado, 
Alto Selva Alegre, Yanahuara, Miraflores, Tiabaya, Cercado y a 02 
Especialistas que laboran en las Unidades de Gestión Educativa Arequipa 
Norte y Sur. 
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ABSTRACT 
 
Qualified thesis: STDY OF OFFER AND DEMAND OF PEDAGOGIC 
CAREERS OF THE PEDAGOGIC INSTITUTE OF TOP EDUCATION PUBLIC 
AREQUIPA UGEL NORTH AREQUIPA AND SUR 2013; it has as aim: 
determine the demand and offer of pedagogic careers for the Top Pedagogic 
Public Institute Arequipa in the students of 5to degree of Secondary Education 
and educational authorities of the UGEL North and South of the Region 
Arequipa 2013. 
The hypothesis that has used as guide for the investigation sustains that it is 
probable that the careers offered by the Pedagogic Institute of Top Education 
Public Arequipa are not of the preference of the students of 5to degree of 
secondary of the UGEL South and North of the Region Arequipa and likewise of 
the requirements of the labour current market. 
The variables of the investigation are: It demands with his indicators, Marketing, 
preferences of the students, preferences of the directors and specialists of the 
UGELs and Offer of Pedagogic Careers with his indicators Primary Education, 
Initial Education, Physical Education, Basic Alternative, Mathematical 
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Education, Social Sciences, Languages, Communication, Special Education; 
Profile of the Gone away one and Type of Institution. 
The technology for the compilation of information was the survey and the 
interview, the instruments the questionnaire and the guide of interview, one 
worked with a population of 35 students for I.E of 5to year of secondary 
between males and women of the Educational Institutions of the area of the 
UGEL North and of UGEL south reaching a population of 650 students; as well 
as to the 13 Directors of the different II.EE of Cayma 's districts, Hill Colorado, 
High place Happy Jungle, Yanahuara, Miraflores, Tiabaya, Enclosure and to 02 
Specialists who work in the Units of Educational Management  Region Arequipa 
North and South. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Estudio de Oferta y Demanda de carreras pedagógicas del Instituto Superior 
Pedagógico Público Arequipa UGEL Arequipa Norte y Sur 2013. Es el titulo de 
la tesis que se presenta con el propósito de conocer y analizar con objetividad 
que carreras de formación pedagógica desearía estudiar  el estudiante de 5to 
grado de secundaria y que oferta el Instituto Superior Pedagógico Público 
Arequipa y cuáles son las demandas laborales de formación pedagógica que 
exigen los Directores de la I.E y los Especialistas de Educación de la UGEL 
Arequipa Norte y Sur. 
La necesidad imperiosa del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Arequipa de formar profesionales de acuerdo a la demanda laboral real 
en el campo educativo tiene estrecha relación con la puesta en marcha de las 
carreras pedagógicas experimentales en el área de formación pedagógicas que 
el IESPPA ofrece, por ello surge la necesidad de realizar un estudio de las 
especialidades que tienen mayor demanda para que el IESPPA oferte dichas 
especialidades.  
xiv 
 
 
 
Surge como inquietud para realizar el presente trabajo de investigación, el 
hecho de  observar que  el futuro docente logre estudiar una carrera 
pedagógica acorde a las exigencias del mercado laboral para que en un 
determinado momento logre convertirse en un ente de cambio y desarrollo pero 
en la práctica tenemos profesionales egresados de las carreras pedagógicas 
ofertadas según las sugerencias de la Gerencia Regional de Educación y del 
Ministerio de Educación sin considerar la demanda de las carreras 
pedagógicas y tecnológicas que necesita la Región Arequipa y que al final de 
su carrera profesional los egresados no encuentran un mercado laboral donde 
puedan acceder a un puesto laboral de acuerdo a su especialidad por la falta 
de un estudio de oferta y demanda del Instituto Superior Pedagógico Público 
Arequipa.  
La presente investigación tiene por finalidad determinar la demanda y oferta de 
carreras pedagógicas que necesita la Región Arequipa a partir de la 
elaboración de un diagnóstico de las preferencias de los estudiantes de 5to 
grado de secundaria y de las exigencias de los Directores y Especialistas de 
educación de las I.E de la UGEL Arequipa Norte y Sur con la finalidad de 
elaborar una propuesta al IESPPA sobre carreras pedagógicas a ofertar a nivel 
de la Región Arequipa. 
El tema que se estudia es relevante porque se trata de un problema real, 
presente en nuestra Región Arequipa, el hecho radica en que si contamos con 
carreras pedagógicas de acuerdo a la preferencia de los estudiantes y la 
exigencia del mercado laboral habrán docentes capaces de cambiar realidades, 
los beneficiarios directos van a ser ellos mismos porque van formándose en la 
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especialidad de su agrado y de acuerdo a las exigencias que la sociedad 
requiere. 
Los factores que  limitaron el presente trabajo de investigación fueron: 
 En el ámbito geográfico: En el recojo de los datos, relacionado a los 
docentes, ya que su ubicación es dispersa pues el Cercado de Arequipa 
es considerado extenso. 
 Factor tiempo: Las fechas preestablecidas se alteraron en el desarrollo 
de la presente investigación por razones de suspensión de labores e 
imprevistos en alguna de las Instituciones Educativas. 
Dichas limitaciones se solucionaron coordinando con los docentes para 
aplicarles las encuestas a los estudiantes en un solo día y horario y 
reprogramando las actividades en nuestro proyecto de investigación. 
La tesis consta de las siguientes partes: En el primer capítulo  detallamos el 
problema de investigación con su formulación respectiva, así mismo se hace un 
análisis de la situación problemática; el planteamiento del problema y  los 
objetivos.  
En el segundo capítulo detallamos el marco teórico referencial que le da 
sustento científico a nuestro trabajo de investigación, el cual abarca los 
Antecedentes de la investigación, Bases teóricas, Marco Conceptual, Hipótesis 
y análisis de variables e indicadores.  
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En el tercer capítulo detallamos  el marco metodológico de la Investigación que 
incluye el método de investigación, el diseño, tipo y nivel de la investigación, la 
población y muestra, la técnica e instrumentos utilizados, el diseño de 
contrastación de las hipótesis de trabajo y la matriz de consistencia y tripartita. 
 En el cuarto capítulo detallamos los resultados que lo hemos dividido de 
acuerdo a las variables en estudio: Demanda con sus  indicadores Marketing, 
preferencias de los estudiantes, directores y Especialistas  y Oferta de Carreras 
Pedagógicas con sus indicadores Educación Primaria, Educación Inicial, 
Educación Física, Educación Básica Alternativa, Matemática, Ciencias 
Sociales, Idiomas, Comunicación, Educación Especial; Perfil del Egresado, y 
Tipo de Institución. 
También se presenta las conclusiones y sugerencias obtenidas como producto 
de nuestra investigación. Las conclusiones son producto de la interpretación de 
los resultados más relevantes del análisis estadístico; y, las sugerencias 
orientan la toma de decisiones en cuanto a la mejora del desempeño 
académico de los docentes y del rendimiento académico del estudiante.  
Se incluye además la aportación teórica práctica, conclusiones y sugerencias. 
Finalmente en el quinto capítulo se citan las referencias Bibliográficas, 
utilizando las reglas (APA) y en los anexos se presentan los instrumentos 
utilizados, los cuestionarios a estudiantes, a Directores y Especialistas de la 
UGEL Arequipa Norte y Sur, la Guía de carreras pedagógicas 2014,  la 
Resolución  Directoral Ejecutiva Nº 198-2014-MINEDU del 03/07/2014 que 
aprueba la creación de la beca “Vocación de maestro”, dirigida a estudiantes 
egresados de secundaria para seguir la carrera profesional de Educación.  
La Autora 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
 
La necesidad imperiosa del Instituto de Educación Superior Pedagógico  
Público Arequipa de formar profesionales de acuerdo a la demanda  
laboral real en el campo educativo, es decir una formación de carreras 
pedagógicas acorde a las necesidades que la sociedad requiere. Por otro 
lado la puesta en marcha de las carreras pedagógicas experimentales a 
nivel nacional en el área de formación pedagógica en los Institutos de 
Educación Superior surge la necesidad de realizar un estudio de oferta y 
demanda de las especialidades Pedagógicas que tienen mayor demanda 
y proponer que el Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico 
Arequipa oferte dichas especialidades considerando la preferencia de los 
futuros estudiantes y de las autoridades educativas, como son los 
Directores de las Instituciones Educativas y Especialistas de las UGEL 
Norte y Sur de la Región Arequipa. 
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Las actuales innovaciones del sistema educativo peruano referidas a las 
modificaciones curriculares en la educación básica, reformas laborales, 
políticas educativas que buscan atender aspectos como la inclusión 
social, interculturalidad, entre otros, exigen que los docentes egresen de 
las instituciones de educación Pedagógica con las carreras que 
respondan a una necesidad concreta. 
 
Sin embargo el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Arequipa  en los últimos años no ha elaborado ningún estudio de oferta y 
demanda pertinentes para ofertar de forma concreta las carreras 
pedagógicas, limitándose a ofrecer las carreras que siempre ha venido 
ofertando cada año con relativo éxito. Esto deriva a que no existe un 
estudio de mercado serio que permita conocer las reales demandas de la 
sociedad. Por lo tanto se debe considerar  un problema serio que la 
Institución no tenga un estudio de oferta y demanda sobre las carreras a 
ofertar para cubrir las necesidades de las instituciones, de diferentes 
modalidades, que la sociedad requiere.   
 
Frente a tal problema es necesario que el  Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Arequipa oferte carreras pedagógicas de 
acuerdo a un estudio que facilite información científica concreta sobre las 
demandas laborales de la región.  
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se asumió el compromiso de desarrollar este trabajo de investigación con el 
propósito de que el futuro docente logre estudiar una carrera de acuerdo a sus 
preferencias y que esté acorde a las exigencias del mercado laboral, por ello 
consideré necesario hacer un estudio de oferta y demanda de las carreras 
pedagógicas dadas por el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Arequipa a los estudiantes del 5to grado de Educación Secundaria y elaborar 
una propuesta de acuerdo a los resultados. 
Problema general 
¿Cuáles son las carreras pedagógicas que oferta el Instituto de Educación 
Superior Público Arequipa a los estudiantes del 5to grado de Educación 
Secundaria y si está relacionado con sus preferencias y las demandas 
laborales que exigen los Directores de las I.E y los Especialistas de las 
UGELs? 
 
Problemas específicos 
¿Qué carreras de Formación Pedagógica desearía estudiar el estudiante de 5to 
de secundaria de la UGEL Norte y Sur de la Región Arequipa 2013 y que 
pueda ofertar el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa? 
¿Cuáles son las demandas laborales de Formación Pedagógica que exigen los 
Directores de Instituciones Educativas y de los Especialistas de las UGEL 
Norte y Sur de la Región Arequipa y que pueda ofertar el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Arequipa? 
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¿Qué aportación puede dar el investigador al IESPPA sobre las carreras 
pedagógicas a ofertar y que sugerencias puede decir a los mejores estudiantes 
para que puedan ser los mejores maestros del Perú e inclinen sus preferencias 
a seguir la carrera profesional de educación? 
 
1.3. OBJETIVOS 
Objetivo general  
Determinar la demanda y oferta de carreras pedagógicas por el Instituto de 
Educación Superior Público Arequipa en los estudiantes del 5to grado de 
Educación Secundaria y autoridades educativas de las UGEL Norte y Sur de la 
Región Arequipa 2013. 
 
Objetivos específicos  
a) Elaborar un diagnóstico basado en la demanda de carreras pedagógicas 
a partir de las preferencias de alumnos de 5to grado de Secundaria de 
las UGEL Norte y Sur de la Región Arequipa 2013. 
b) Elaborar un diagnóstico basado en la oferta de carreras pedagógicas a 
partir de las exigencias de los Directores de las Instituciones Educativas 
y Especialistas de la UGEL Norte y Sur de la Región Arequipa y que 
puede ofertar el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Arequipa en los dos años siguientes. 
c) Elaborar una propuesta al Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Arequipa sobre una guía de carreras pedagógicas a ofertar. 
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CAPÍTULO  II 
MARCO TEORICO REFERENCIAL 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
BRAYAN CALDERON, (2012) Instituto Superior Pedagógico Público Santa 
Cruz “Estudio de la oferta y la demanda educativa de la Provincia de Santa 
Cruz” cuyas principales conclusiones son:  
Primera, la oferta educativa en formación pedagógica a nivel de la provincia 
informa que existen dos institutos de formación pedagógica, cuya población 
estudiantil es de 265 alumnos. En la sede de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo estudian 11 alumnos y en la universidad “Faustino Sánchez Carrión” 
14. En total 290 estudiantes de formación docente.  
Segunda, el panorama de la demanda educativa  en educación superior  
informa que al año egresan un promedio de 980 alumnos con quinto grado de 
educación secundaria. Un 30% de ellos prefieren estudiar educación superior 
en universidades, un 40% prefiere buscar ocupaciones en diversas entidades o 
empresas; un 20% prefieren carreras tecnológicas y un 10% carreras de 
formación docente. 
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ARANCIBIA ARROYO, Eduardo (2008) Universidad Mayor de San Marcos. 
Lima- Perú  “Estudio de demanda social y mercado ocupacional de la Carrera 
de Educación en la Región la Libertad” Cuyas principales conclusiones son: 
Primera, en relación al Mercado Ocupacional del nivel inicial, existe un 
desequilibrio entre la oferta de egresados y plazas demandadas, generándose, 
el 2008, una sobreoferta de 737 docentes. De mantenerse las mismas políticas 
educativas, el estudio de tendencia hacia el 2020 generará una sobreoferta  de 
78 docentes de Educación Inicial.  
Segunda, el mercado ocupacional de la carrera de Educación Primaria está 
saturado con los profesionales egresados hasta el 2008 y se mantendrá así 
hasta el 2020, por lo tanto, se sugiere no permitirse más ingresos de alumnos 
ni en universidades ni en institutos para esta carrera profesional.  
Tercera, el mercado ocupacional actual de la carrera de educación secundaria 
en la Región La Libertad está compuesto por 9001 plazas docentes 
aproximadamente y 10,645 docentes que ofrecen sus servicios en La Libertad.  
Existe un desnivel entre el crecimiento anual de la oferta y la demanda 
produciendo una oferta excedente de 1644 docentes el año 2008. 
Cuarta, de acuerdo al mercado ocupacional tendencial proyectado hasta el 
2020, se infiere que si el crecimiento del número de plazas docentes se 
mantiene y la oferta disminuye su crecimiento,  la sobre  oferta ocupacional 
será de 1457 docentes aproximadamente. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1 Estudio de mercado 
En la práctica, cada persona tiene una definición de lo que es el 
mercado en función de lo que mejor le parece o le conviene, por 
ejemplo, para un accionista el mercado tiene relación con los valores o 
el capital; para una ama de casa, el mercado es el lugar donde compra 
los productos que necesita; desde el punto de vista de la economía, el 
mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es 
donde se determinan los precios de los bienes y servicios a través del 
comportamiento de la oferta y la demanda . 
2.2.1.1 Definición de mercado. 
Stanton, Etzel y Walker1, definen el mercado (para propósitos de 
marketing) como "las personas u organizaciones con necesidades que 
satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo".  
Bonta Patricio y Farber Mario 2, el mercado es "donde confluyen la oferta 
y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto 
de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por 
ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por 
aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían 
dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio"  
Allan L. Reid3, define el mercado como "un grupo de gente que puede 
comprar un producto o servicio si lo desea"  
Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz4, un 
mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un 
                                                 
1 Stanton, Etzel y Walker:  Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, Mc Graw Hill, Pág. 49. 
2 Bonta Patricio y Farber Mario:   “ 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad”, Edit. Norma, Pág. 19. 
3 “Allan L. Reid : Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones”Editorial Diana México, Pág. 500. 
4 Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz : “Marketing”, Décima Edición, Prentice 
Hall, Pág. 10. 
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producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 
particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio"  
Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw5, un mercado es 
"un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 
servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 
producto, y los vendedores, la oferta"   
Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A.6, el mercado son 
"todos los consumidores potenciales que comparten una determinada 
necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de 
participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o 
deseo"  
Por su parte, y vale la pena tomarlo en cuenta, el Diccionario de la Real 
Academia Española7, en una de sus definiciones, menciona que el 
mercado es el "conjunto de consumidores capaces de comprar un 
producto o servicio". 
2.2.1.2 Definición de estudio de mercados. 
Según expertos en el tema esto es a lo que comúnmente se conoce 
como estudio de mercados: 
Naresh Malhotra8, clasifica al estudio de mercado “como un tipo de 
investigación descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene 
como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 
características o funciones del mercado)” así como lo son también los 
estudios de participación, los estudios de análisis de venta, los estudios 
de imagen, entre otros. Según Malhotra, los estudios de mercado 
"describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la 
disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor” 
                                                 
5 Gregory Mankiw : “Principios de Economía”, Tercera Edición, Mc Graw Hill, Pág. 41. 
6 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 208. 
7 Real Academia Española: http://www.rae.es/. Sección: Diccionario de la Lengua Española. 
8 Malhotra K. Naresh, “Investigación de Mercados Un Enfoque Practico”, Segunda Edición, Prentice-Hall 
Hispanoamericana, 1997, Págs. 90 al 92. 
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Randall9, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La 
recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 
tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing", según esta 
teoría, los estudios de mercado estudian propiamente los mercados y 
son un tipo de estudio de marketing, asi como lo son los estudios de 
publicidad de consumo. 
En general, el estudio de mercado es la función que vincula a 
consumidores, clientes y público con el encargado del marketing a través 
de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y problemas de mercado. Donde se entiende como 
mercado a los consumidores reales y potenciales de nuestro proyecto, 
producto o servicio, esto conlleva a una serie de investigaciones muy 
importantes las cuales son base para llevar a cabo este estudio exitoso. 
Para ello se debe recolectar y analizar una serie de información acerca 
de clientes, competidores y mercado objetivo. En el estudio de mercado 
se da a la tarea de determinar el espacio que ocupa un bien o un 
servicio en un mercado específico, aparte de identificar las empresas 
productoras y las condiciones en que se está suministrando el bien, 
igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como 
llega el producto de la empresa productora a los consumidores y 
usuarios, además facilita la toma de decisiones empresariales, ayuda a 
escoger la alternativa más acertada y aumenta la probabilidad de éxito.  
En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo 
la siguiente definición de estudio de mercado: 
“Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos 
relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los 
consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 
consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de 
                                                 
  9.Randall Geoffrey “Principios de Marketing”, Segunda Edición, Segunda edición, Thomson Editores 
Sapin, 2003, Pág. 120. 
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marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing 
en una situación de mercado específica”. 
 
2.2.1.3 Tipos de estudio de mercado 
Según Randall10 en su obra “Principios de Marketing”, los estudios de 
mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos: 
a) Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, 
cuando se sabe muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas 
individuales y detalladas o debates con grupos pequeños para 
analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma un 
tanto desestructurada, permitiendo que los encuestados hablen 
por sí mismos con sus propias palabras.  Los datos resultantes de 
los métodos cualitativos pueden ser muy ricos y fascinantes, y 
deben servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones. 
Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una 
población más amplia (los grupos objetivos).  
b) Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los 
estudios son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con 
qué frecuencia, dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la 
actitud y la motivación alcanzan una fase cuantitativa cuando se 
investiga cuánta gente asume cierta actitud. 
    Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar 
a una población más amplia (las encuestas). 
 
2.2.1.4 El proceso del estudio de mercado. 
Para Kotler, Bloom y Hayes11 , el estudio de mercado "consiste en 
reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los 
                                                 
10 Ibíd.  pág. 129 
11 Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, “El Marketing de Servicios Profesionales”, Primera Edición, 
Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004, Pág. 98. 
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datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta 
una organización" 
Según Kotler, Bloom y Hayes en su obra “El Marketing de servicios 
profesionales”, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro 
etapas básicas: 
a) Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del 
problema que se intenta abordar: El primer paso en el estudio 
es establecer sus objetivos y definir el problema que se intenta 
abordar.  
b) Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a 
cabo un estudio formal, los investigadores a menudo analizan 
los datos secundarios, observan las conductas y entrevistan 
informalmente a los grupos para comprender mejor la situación 
actual. 
 Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las 
siguientes maneras: 
 Investigación basada en la observación 
 Entrevistas cualitativas 
 Entrevista grupal 
 Investigación basada en encuestas 
 Investigación experimental  
 
c) Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final 
en el proceso de estudio de mercado es desarrollar una 
información y conclusión significativas para presentar al 
responsable de las decisiones que solicitó el estudio. 
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2.2.2 Marketing 
Definición de Marketing, Según Diversos Expertos en la Materia. 
2.2.2.1 Definiciones  
Para Philip Kotler12 "padre del marketing" señala que  "el marketing es 
un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes"  
Kotler13  nos propone lo que él considera los 10 mandamientos del 
marketing 3.0: 
1. Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. 
2. Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación. 
3. Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres. 
4. Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que 
se pueden beneficiar más de ti. 
5. Ofrece siempre un buen producto a un precio justo. 
6. Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad. 
7. Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer. 
8. No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de 
servicio. 
9. Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de 
entrega. 
10. Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una 
decisión. 
 
Según Jerome McCarthy14, "el marketing es la realización de aquellas 
actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, 
al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar 
                                                 
12 Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, Pág. 7. 
13 Philip Kotler, “Los diez mandamientos del Marketing 3.0” 
14 Jerome McCarthy: Marketing”                      
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un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 
productor presta al consumidor o cliente". 
Stanton, Etzel y Walker15, proponen la siguiente definición de marketing: 
"El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para 
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 
promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos 
de la organización" 
Para John A. Howard16, de la Universidad de Columbia, "el marketing es 
el proceso de: “1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) 
conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la 
empresa para producir, 3) comunicar dicha conceptualización a quienes 
tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa. 4) 
conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades 
previamente identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha 
conceptualización al consumidor"  
Según Al Ries y Jack Trout,17 "el término marketing significa "guerra". 
Ambos consultores, consideran que una empresa debe orientarse al 
competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada 
"participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y 
fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y 
defenderse de ellas 
Para la American Marketing Asociation18 (A.M.A.), "el marketing es una 
función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 
con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización..." 
De las definiciones anteriores se desprende que el marketing se centra 
en los deseos y necesidades del consumidor. Hacer lo que el 
                                                 
15 Stanton, Etzel y Walker, Fundamentos de marketing, 13a Edición, Pág. 7.                                                                                        
16 John A. Howard: “Marketing” 
17 Al Ries y Jack Trout,La guerra de la mercadotecnia Págs. 4 y 5. 
18 American Marketing Asociation: http://www.marketingpower.com/ 
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consumidor desea en lugar de hacer lo que deseamos nosotros como 
empresa. 
En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 
siguiente definición de marketing: 
El marketing es un sistema total de actividades que incluye un 
conjunto de procesos mediante los cuales, se identifican las 
necesidades o deseos de los consumidores o clientes para 
luego satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el 
intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a 
cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u 
organización. Marketing no es el arte de vender lo que se 
ofrece, sino de conocer qué es lo que se debe vender. 
2.2.2.2 Enfoques empresariales19 
La mayoría de las empresas poseen una visión orientada a la venta. Es 
decir, fabrican el producto que desean y después deben Forzar la 
compra. 
A este enfoque se le denomina Empresa Orientada al Producto o a la 
Producción (EOP). 
Esta orientación practica unas políticas más agresivas hacia los 
consumidores "obligándoles" en cierto modo, a comprar productos o 
servicios que no han solicitado. 
Los nuevos enfoques se encaminan hacia las Empresas Orientadas al 
Cliente o Consumidor (EOC). Esta visión se basa en: 
 Encuentra deseos y no pares hasta satisfacerlos 
 Haz lo que se venderá en lugar de tratar de vender lo que haces 
Ama al cliente y no al producto 
 El cliente es el dueño 
                                                 
19 J.M. Mateu Y Otros: El ABC del Marketing 
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 Convertir el dinero de nuestros clientes en valor, calidad y 
satisfacción. 
 El cliente es el centro de nuestras actividades y todo lo que 
realizamos lo hacemos pensando en él. 
 La venta se concentra en las necesidades del vendedor. 
 El marketing se concentra en las necesidades del comprador. 
Pero ¿Cómo debería actuar una empresa que realmente desea estar 
enfocada al consumidor?  A continuación un esquema resumen: 
Necesidades del consumidor 
 Estudio de mercado para conocerlas 
 Plan de Marketing Previo 
 Toma de decisiones 
Preparación de Productos 
Fabricación Piloto 
Prueba en mercado Piloto 
Modificaciones de la prueba 
Producción a gran escala 
                                     Plan de Marketing definitivo 
                                     Venta al consumidor 
                                   Vuelta al principio (necesidades del consumidor) 
 
Según este esquema partimos de la base de que el consumidor tiene 
una serie de necesidades (Fisiológicas, de seguridad, protección, 
sociales, de pertenencia, estima, autoestima, reconocimiento, estatus, 
autorrealización etc.). Para conocer qué necesidades no tiene cubiertas 
deberemos realizar un estudio de mercado que nos permita 
identificarlas. 
Una vez identificadas elaboramos un "borrador" del Plan de Marketing 
que contendrá información sobre qué producto, a qué precio, cómo 
distribuirlo y en que se basa la campaña de publicidad. 
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Con este borrador podemos tomar decisiones sobre si podemos o no 
fabricarlo o comercializarlo. 
Empezamos preparando los materiales y recursos necesarios en cuanto 
a personal, maquinaria etc...y producimos unas primeras unidades de 
muestra. 
La prueba en mercado piloto puede consistir en un test de aceptación 
del producto en diferentes establecimientos. 
A partir del test realizaremos los cambios que el mercado nos dicte 
(envases, tamaños, colores, sabores...) Realizadas estas modificaciones 
se empieza la producción a gran escala y la elaboración del plan de 
marketing definitivo (Productos, Precios, Distribución y Publicidad) con la 
finalidad de iniciar la venta al consumidor. 
Pero aquí no se acaba todo. Es un proceso continuo ya que en todo 
momento deberemos evaluar si el producto continúa satisfaciendo las 
necesidades del consumidor y determinando en todo momento qué 
cambios deberemos realizar. 
2.2.2.3 Actividades de Marketing 
Para tener una idea más precisa sobre cuáles son las posibles 
actividades o tareas que se suelen realizar en un departamento de 
marketing ofrecemos a continuación una relación de actividades: 
 
a) Información de Marketing 
 Elaborar y llevar a cabo experimentos de marketing. 
 Observar y analizar el comportamiento del consumidor 
 Elaborar encuestas 
 Análisis de la información 
 Realización de test de mercado 
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 Evaluación de las posibilidades de un mercado 
 Políticas de Producto 
 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos 
productos 
 Modificar o eliminar productos 
 Creación de nombres y marcas comerciales 
 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños 
 
b) Políticas de Precios 
 
 Análisis de precios de la competencia 
 Determinar estrategias de precios 
 Fijar precios 
 Políticas de descuentos, márgenes, comisiones 
 Establecer términos y condiciones de venta 
 
c) Políticas de distribución 
 
 Analizar canales de distribución 
 Seleccionar canales 
 Establecer centros de distribución 
 Analizar los sistemas de transporte y entrega 
 Determinar localizaciones de plantas 
 
d) Políticas de Promoción 
 Fijar objetivos promocionales 
 Determinar los tipos de promociones a realizar 
 Seleccionar programas y medios de publicidad 
 Desarrollar anuncios publicitarios 
 Medir la eficacia de las campañas 
 Determinar territorios y zonas de venta 
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 Llevar a cabo promociones 
 Elaborar y distribuir publicaciones y propaganda 
e) Control de Marketing 
 Establecer metas y objetivos 
 Planear las actividades de marketing 
 Evaluar y controlar todas las actividades de marketing 
          2.2.2.4 Factores que influyen en el marketing.20 
Los estímulos de marketing y del entorno entran en la conciencia del 
comprador. Las características y procesos de decisión del comprador 
dan origen a ciertas decisiones de compra. La tarea del mercado logo es 
entender que sucede en la conciencia del comprador entre la llegada de 
los estímulos del exterior y las decisiones del comprador. 
En la conducta de compra de un consumidor influyen factores culturales, 
sociales, personales y psicológicos. 
a) Factores culturales: 
La cultura, subcultura y la clase social tienen especial importancia en 
la conducta de compra. 
1.- Cultura: Es el determinante fundamental de los deseos y 
conducta de una persona. 
2.- Subcultura: Cada cultura consta de subculturas más pequeñas 
que proporcionan a sus miembros una identificación y 
socialización más específica. 
3.- Clase social: Todas las sociedades humanas exhiben cierta 
estratificación social. 
                                                 
20 http://merkdotecnia.blogspot.com/2008/03/factores-que-influyen-en-la-conducta.html. 
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b) Factores sociales: 
Además de los factores culturales, la conducta del consumidor se 
halla influida por factores sociales como grupos de referencia y 
familia. 
1.-  Grupos de referencia:  
       Se dividen en grupos primarios y secundarios. Los primarios 
estarán guiados por la familia y amigos, mientras que los 
secundarios por la religión y grupos sociales. 
2.-  Familia:  
La familia es la organización de compras de consumo más 
importante de la sociedad y se ha investigado extensamente, 
además los miembros de la familia son el grupo de referencia 
primario más influyente. 
c) Factores personales:  
En las decisiones de un comprador también influyen sus 
características personales que son la edad, etapa en el ciclo de vida y 
ocupación.  
Edad y etapa en el ciclo de vida: La gente compra diferentes bienes y 
servicios a lo largo de su vida; durante sus primeros años, comen 
alimento para bebés, luego, en los años de crecimiento y madurez, 
comen casi todos los alimentos, y en sus últimos años, las personas 
siguen dietas especiales y adecuadas a la edad. Los gustos en 
cuanto a ropas muebles y distracciones también están relacionados 
con la edad. 
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d) Factores psicológicos: 
Una persona tiene muchas necesidades en un momento dado. 
Algunas necesidades son biógenas: surgen de estados de tensión 
fisiológicos como el hambre, la sed la incomodidad.  
Otras necesidades son psicógenas; surgen de estados de tensión 
psicológicos como la necesidad de ser reconocidos, de ser estimados, 
de pertenecer. Una necesidad se convierte en un motivo cuando se 
eleva a un nivel de intensidad suficiente. Un motivo es una necesidad 
que es lo bastante urgente como para hacer que una persona actué. 
En este punto se puede tomar como ejemplo la pirámide de Maslow. 
 
2.2.3 Demanda Educativa21  
2.2.3.1 La Demanda por la Educación Superior 
 
La educación superior no es obligatoria en el Perú, es más bien una 
opción de educación adicional para quienes han completado la 
educación básica en el nivel de secundaria y desean continuar estudios 
profesionales, artísticos o técnicos. Así, la demanda por educación 
superior puede aproximarse en términos de quienes, habiendo 
completado la secundaria, materializan su deseo de continuar estudios 
superiores mediante su postulación a alguna institución educativa de 
este nivel, o en términos de quienes, habiendo postulado, acceden a una 
vacante, es decir, de quienes ingresan.  
  También es posible aproximar la demanda por educación superior en 
términos de quienes se encuentran cursando estudios superiores, es 
decir, analizando la matrícula, en tanto no todos los que ingresan a una 
institución de educación superior se matriculan en dicha institución. 
 
                                                 
21 Díaz Juan José “Educación Superior en el Perú: tendencias de la demanda y oferta” 
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2.2.3.2 Postulantes e ingresantes a Educación Superior no Universitaria. 
La demanda por educación superior no universitaria también mostró una 
tendencia creciente durante los últimos años, aunque menos 
pronunciada que la universitaria. Aunque no se cuenta con series de 
tiempo que permitan analizar en detalle la evolución de los postulantes e 
ingresantes a Educación Superior No Universitaria (ESNU) para el 
mismo periodo de análisis que para las universidades, sí es posible 
Educación Superior en el Perú: tendencias de la Demanda y la oferta 
realizar comparaciones utilizando información del Ministerio de 
Educación, en  particular del Censo Escolar de 1993 y de 1998 en 
adelante.  
Las estadísticas del Ministerio de Educación señalan que en 1985 se 
presentaron 113 mil postulantes a instituciones de educación superior no 
universitaria,  en 1993 postularon 165 mil jóvenes y en 2005, 
aproximadamente 173 mil. En  este periodo la población de 17 a 20 años 
aumentó en 1.4 veces, mientras que el  número de postulantes a ESNU 
lo hizo en 1.5 veces, cifra menor al incremento de  los postulantes 
universitarios que aumentaron en 1.9 veces en dicho periodo. En  1985, 
los postulantes a institutos superiores representaron 4.5% de la 
población  de 17 a 20 años, en 1993 el 5.8% y en 2005 el 5.4%.  
Este incremento en la demanda se debe al aumento en el número de 
postulantes a la educación superior tecnológica, pues en el caso de la 
educación superior  pedagógica (formación docente) la demanda se 
redujo. Así, mientras un total de  121 mil jóvenes postularon a un 
Instituto Superior Tecnológico (IST) en 1993 y  141 mil en 2005, un 
incremento de 17%; en 1993 hubo 44 mil postulantes a los  Institutos 
Superiores Pedagógicos (ISP) y solo 32 mil en 2005; una reducción de  
27% entre ambos años.  
Durante los últimos años se observa que la demanda y la oferta de 
educación superior se han expandido notablemente en el país, tanto 
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para la educación universitaria como para la no universitaria. En el caso 
de la educación universitaria el porcentaje de postulantes a 
universidades públicas se ha mantenido alrededor de 73% desde la 
década de 1970, pero se observa una clara tendencia de expansión de 
la participación privada tanto en el número de ingresantes como en la 
matrícula total, tendencia que se ha acelerado desde fines de la década 
de 1990.  
Mientras la tasa de admisión en las universidades públicas ha mostrado 
una tendencia secular a la baja desde la década de 1960 llegando en 
años recientes a 18%; en las universidades privadas la tasa de admisión 
ha sido siempre más alta.  
Se redujo entre la década de 1960 hasta su punto más bajo en 1987 y a 
partir de entonces ha aumentado hasta llegar a cerca de 80%. Otra 
tendencia que resalta en la evolución de la demanda por educación 
universitaria es el constante aumento de la participación de las mujeres 
en la educación superior. Así, el porcentaje de postulantes mujeres 
aumentó de 28% en 1960 a 47% en 2004: en 1960, 27% de ingresantes 
fueron mujeres, mientras que en 2004 las mujeres representaron 46%, y 
en el caso de la matrícula la participación de las mujeres aumentó de 
25% en 1960 a 45% en 2004. 
Tanto la demanda como la oferta universitaria se han concentrado en 
carreras profesionales asociadas a las Ciencias Administrativas y 
Contables, al Derecho, a las Ciencias Sociales y a la Medicina Humana. 
Por el contrario, la demanda y oferta en ciencias duras, como las 
Matemáticas, Química o Física, en muchas de las ingenierías 
(exceptuando la Civil, Industrial y de Sistemas), o en Agronomía son 
relativamente modestas. La expansión de la oferta de dichas carreras 
coincide con la aparición de nuevas universidades privadas orientadas 
básicamente a la instrucción de este tipo de profesiones, y también con 
el rápido aumento de filiales y sedes universitarias cuya normatividad es 
bastante confusa.  
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En el caso de la educación superior no universitaria se encuentra un 
aumento notable de la matrícula, tanto en formación pedagógica como 
tecnológica pero especialmente en formación tecnológica en 
instituciones privadas. Mientras la demanda por educación superior no 
universitaria en los IST se expandió de manera continua durante las 
décadas de 1980 y 1990, la matrícula en formación pedagógica se ha 
estancado a partir de 1998 e incluso ha comenzado a reducirse a partir 
de 2003, año en el que se canceló la creación de nuevos institutos de 
formación pedagógica como consecuencia de la crisis de la formación 
magisterial evidenciada en los malos resultados de los estudiantes de 
educación básica del país en diversas pruebas nacionales e 
internacionales. En particular, la matrícula en los ISP públicos comenzó 
a reducirse hace una década, en 1995, tendencia que continúa hasta la 
actualidad, mientras que la matrícula en los ISP privados aumentó de 
manera muy acelerada de 1990 a 2001, superando a la matrícula 
pública desde 2000. Como consecuencia, la participación del sector 
privado aumentó de 11% en 1981 a 53% en 2005.  
La expansión de la demanda y oferta responden entre otros factores a 
las presiones demográficas, al proceso de urbanización del país, a la 
rentabilidad de la educación en el mercado laboral y a las expectativas 
de movilidad social. En particular, los retornos a la educación superior, 
especialmente la universitaria, han aumentado desde mediados de la 
década de 1980 por encima de los de la educación secundaria. En el 
mismo periodo, el número de postulantes a universidades públicas 
continuó aumentando, pero la admisión se hizo cada vez más restrictiva. 
Ello contribuye a explicar en parte el fuerte aumento de la demanda por 
educación universitaria privada y también el incremento de la demanda 
por educación en los IST, que, en muchos casos, se percibe como una 
alternativa a los estudios universitarios. 
Si bien la matrícula en educación superior ha aumentado y algunas de 
las dimensiones de equidad, como la regional, han mostrado tendencias 
favorables, de 1985 a 2006 la matrícula se ha concentrado más en el 
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quintil de gastos per cápita de mayores recursos. Si bien las 
restricciones de liquidez son, sin duda, una causa importante de la 
desigualdad en el ingreso, permanencia y culminación exitosa en la 
educación superior, se requieren mejores sistemas de becas pero 
también de instrumentos financieros de crédito para estudiantes que 
permitan superar limitaciones de corto plazo. Sin embargo, no debe 
descuidarse un problema cuya solución es de más largo aliento, y es el 
hecho que la mala formación que reciben los estudiantes de educación 
básica es un factor clave. Una mala formación previa no solo limita el 
ingreso a la educación superior, también incide negativamente en la 
capacidad de culminar exitosamente dichos estudios.  
Es particularmente preocupante que los peores resultados se 
encuentren en las escuelas públicas, pues ello incide en que la 
educación no cumpla con las expectativas de movilidad social 
ascendente.  
Por último, una preocupación latente radica en la calidad y pertinencia 
de la educación superior. Si bien no existe evidencia directa sólida que 
permita concluir al respecto, cabe preguntarse si la expansión de la 
oferta ha sido capaz al menos de mantener un nivel de calidad 
aceptable. Ante la rápida expansión de la demanda y la oferta se 
requiere con urgencia que el país cuente con un sistema efectivo y 
eficiente de acreditación de la calidad de la educación. La mira está en 
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE), aunque esta institución aún no está 
operativa. 
 
2.2.3.3 Análisis de mercado de Formación Docente 
 
En el sistema educativo peruano, la formación docente se imparte en el 
nivel de Educación Superior No Universitaria a través de los IESP, y en el 
universitario a través de las facultades de Educación. Existen algunas 
diferencias en lo que se refiere al reglamento que rige el funcionamiento de 
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estos dos tipos de centros de estudios. La primera diferencia son los títulos 
que otorgan las universidades conceden el título de bachiller en educación 
a los estudiantes que egresaron de sus aulas. Dicho título es suficiente 
para que sus egresados puedan ejercer como docentes. Adicionalmente, si 
los egresados presentan una tesis podrán obtener el título de Licenciado 
en Educación.  
 
Los IESP otorgan el título profesional en Educación sólo después de que 
sus egresados hayan presentado su tesis. Pero este título no tiene el 
mismo rango que el bachillerato que otorga la Universidad. Para poder 
seguir otros estudios universitarios o hacer estudios de posgrado en 
Educación, los estudiantes de IESP necesariamente tienen que sacar el 
título de Bachiller que sólo otorgan las Universidades. 
 
Para obtener el bachillerato los egresados de los Institutos de Educación 
Superior Pedagógicos deben llevar unos cursos adicionales en alguna 
Universidad. Existen varias formas de hacerlo. Una opción es que los 
estudiantes de los IESP es que asistan durante un año a dichas clases. 
Esto implica que, para que los egresados de los IESP obtengan el mismo 
rango que los egresados de las Universidades, tienen necesariamente que 
realizar estudios adicionales a los cinco años de su formación. Esto 
posiblemente constituya un incentivo para que los estudiantes prefieran 
formarse en una universidad y no en un IESP. Para los estudiantes de 
IESP, la forma de obtener el título es presentando una tesis. 
 
Existen también diferencias en lo que se refiere al currículo de estudios de 
ambos centros. “Las universidades son autónomas y como tales elaboran 
sus propias propuestas de formación docente mientras que la formación 
inicial de los IESP del Estado se rige por un currículo único aprobado por el 
MED. Excepcionalmente se autoriza la experimentación de currículos 
alternativos en institutos de gestión pública.” 
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En la década de los noventa se pueden distinguir dos momentos en la 
política estatal peruana en lo que atañe a la formación docente. El primero 
entre 1990 y 1996, período durante el cual se incrementaron centros de 
formación magisterial privados como producto de las grandes facilidades 
que otorgó el gobierno a través de la Ley de Promoción de la Inversión en 
Educación (por ejemplo, exoneraciones tributarias a la importación de 
equipos y simplificación de trámites de creación de nuevos centros). Se 
observa que son los IESP privados los que han registrado un mayor 
incremento: en 1996 había cinco veces más IESP privados que en1991. La 
oferta se ha incrementado en general. En el caso de los IESP, en 1991 el 
número de estos centros en todo el país era de 135, de los cuales 99 eran 
públicos y 36 privados. En 1997 había 318 IESP a nivel nacional, de los 
cuales 138 eran públicos y 180 privados. Estas cifras reflejan, primero, el 
incremento en más del 100% de la oferta de IESP a nivel nacional en los 
últimos años.  
 
Asimismo, en lo que se refiere a las Universidades, se sabe que en los 
últimos años el número de universidades privadas se ha incrementado 
vertiginosamente; así, entre 1994 y 1998 se crearon en el Perú diecisiete 
Universidades, que representan el 41% del total de universidades privadas.  
Se presume que muchas de estas nuevas universidades ofrecen la carrera 
de Educación. 
 
El segundo momento se inicia en setiembre de 1997 con la promulgación 
del Reglamento de Autorización de Funcionamiento de Institutos y 
Escuelas Particulares. La promulgación de este reglamento mostró la 
preocupación del Estado por la calidad de la formación que estaba 
brindando. Surge la necesidad de controlar la calidad de la oferta privada. 
Desde ese año el MED está trabajando en la selección de las instituciones 
y comisiones que ejercerán las funciones de acreditación, verificación y 
supervisión de los institutos pedagógicos privados. El sistema de 
acreditación se basará en la aplicación de estándares de evaluación de los 
proyectos institucionales y proyectos de carreras profesionales en 
Educación de los IESP. 
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Otra de las formas por las cuales el MED busca controlar la calidad de la 
formación recibida por los futuros docentes son los exámenes nacionales 
para nombrar o contratar profesores en plazas vacantes.  
Así mismo el MED exige la formación permanente para la investigación 
como estrategia para favorecer el desarrollo de habilidades intelectuales 
complejas en los futuros maestros. También propuso el incentivo de la 
formación de redes de institutos pedagógicos que se reúnan por iniciativa 
propia para discutir sus avances y problemas y organizar congresos 
regionales de reflexión sobre la formación docente. 
 
Adicionalmente, el MED ha realizado esfuerzos para involucrar al 
profesorado en su proyecto de modernización educativa. Entre estos 
esfuerzos cabe destacar el PRONAFCAP, en el cual se ha invertido desde 
2008 recursos y comprometido a instituciones Públicas a participar en un 
esfuerzo sostenido por cambiar la visión y el papel del profesorado en el 
proceso de educar. 
 
2.2.4 La Vocación 
 
La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El 
término proviene del latín vocatio y, para los religiosos, es la inspiración 
con que Dios llama a algún estado. Por eso el concepto también se utiliza 
como sinónimo de llamamiento o convocación. 22 
  
A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con 
aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación 
concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. 
 
La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla 
durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica 
descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Las respuestas a 
                                                 
22 es.wikipedia.org/wiki/Vocación 
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esos interrogantes marcarán la vocación y el camino a seguir por el 
individuo.23 
 
Al finalizar la escuela secundaria, cada ser humano comienza actuar en 
consecuencia con su vocación. La elección de una carrera profesional o de 
un trabajo, por ejemplo, suele responder a la vocación. En muchos centros 
educativos, se valen de la ayuda de los orientadores vocacionales, quienes 
a través de una serie de tests y charlas intentan que los adolescentes sigan 
un camino que los satisfaga al terminar sus estudios obligatorios. 
Sin embargo, el proceso de descubrimiento de la propia vocación es muy 
complejo y no es igual para todas las personas. Hay quienes creen haber 
sabido desde siempre que sienten un fuerte lazo con una determinada 
disciplina, y éstos contrastan con las personas que llegan a la mitad de sus 
vidas y se preguntan qué han hecho y por qué. La orientación vocacional 
suele fallar más veces de las que acierta, ya que se basa en una receta 
cerrada, que ignora los aspectos fundamentales de cada persona, y que 
pretende dar con una respuesta en el menor tiempo posible. 
En el mundo real, fuera de los tests y la euforia de quienes se sienten 
afortunados por poder cursar una carrera universitaria al finalizar el colegio 
secundario, la mayoría de la gente expresa que su trabajo no representa su 
vocación, sino que escogió ese camino en particular porque sus padres 
ejercían la misma profesión, o bien porque no sabían qué estudiar e 
hicieron caso a un orientador vocacional. 
 
Por lo general, quienes suelen tener clara su misión en este planeta son los 
artistas, y eso explica que el concepto de vocación esté tan ligado al arte. 
La pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué un cantante que se sienta 
en una calle peatonal con su guitarra y vive de las monedas que 
amablemente le donan los transeúntes se muestra más satisfecho que un 
contador que gana lo suficiente para mantener a su pareja y a tres hijos? 
                                                 
23 www.cmicvictoria.org/wp-content/.../Vocacion-Servidores-Publicos.ppt 
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Es probable que la respuesta resida en cuánto haya profundizado cada 
individuo en su pasado, en sus raíces, en las razones de cada aspecto de 
su personalidad, para así poder estudiar sus necesidades, aquello que lo 
hace feliz, así como para defenderse de lo que amenace con derrumbar 
todo lo que haya construido. La vocación debería ser aquello que nos llena, 
que da a cada célula de nuestro cuerpo una sensación insuperable, una 
actividad que mientras la realizamos nos haga sentir que no necesitamos 
de nada más. Contrastando esto con el ritmo de vida que se lleva en la 
actualidad y con la creciente tendencia de la gente de tapar los problemas 
con ruido y con dinero, se entiende que muy pocos hayan oído ese llamad  
y que aún menos personas le hayan hecho caso. 
Y este último punto nos lleva a comprender que la vocación requiere de 
mucho trabajo para que no se convierta en un desperdicio de energía; 
saber que la medicina es la razón de mi vida es el principio, y sólo tendrá 
sentido si dedico cada día a estudiar y convertirme en un profesional más 
experimentado y capacitado, con las herramientas suficientes para hacer 
de mi persona alguien realmente útil. 
 
2.2.4.1 Importancia de la vocación.24 
Al elegir una carrera hay varios factores que se deben considerar. Por un 
lado, tus intereses y capacidades, y por otro, las perspectivas laborales de 
la carrera después de la titulación. En medio de la reflexión cobra 
importancia la vocación, concepto que comúnmente se asocia con la 
posibilidad de ser felices además de exitosos con la elección hecha. 
Pilar Cox Vial, orientadora y directora de Pregrado de la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica, explica que la vocación tiene que ver 
con quién eres y quieres ser como persona, y sólo desde ahí, es también el 
camino que eliges para concretar esa forma de vida en una carrera o 
trabajo.25 
 
                                                 
24 http://www.mifuturo.cl/index.php/media-la-vocacion-es-importante 
25 Cox, Pilar. (2005). Análisis de los resultados de un programa de intervención pedagógica en 14 
escuelas críticas de la Región Metropolitana. Boletín de Investigación Educacional, Facultad de 
Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, páginas 107 a 124, Vol. 20 N°1. 
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Según dice, la vocación tiene tres dimensiones: 
 Vocación llamado: Es la voz que nos dice desde dentro, y también 
desde el entorno, que hay algo que es importante y a lo que 
podemos contribuir. Reflexionar sobre lo que consideras valioso, en 
qué problema o desafío de la sociedad te gustaría aportar es un 
camino para encontrarla. 
 Vocación tendencia: Es la fuerza interior o energía que te impulsa en 
una dirección. Te hace ser constante en el estudio, dedicarle tiempo 
y explica por qué ciertas asignaturas te gustan más que otras. Para 
descubrirla piensa en lo que te gusta hacer, a qué dedicas tiempo 
cuando puedes decidir. 
 Vocación respuesta: Es la carrera o trabajo específico en que se 
traduce tu vocación. 
 
Si consideras la vocación en su totalidad la posibilidad de respuesta no es 
una sola. “Hay muchos caminos para concretar tu vocación. Si tienes esta 
claridad, el buscar información de las carreras se convierte en una tarea 
mucho más flexible, con más opciones y menos amenazante”, advierte la 
experta. 
 
Los Gustos nos reconfortan y nos dan placer. 
 
Los Intereses nos producen curiosidad y nos llaman la atención, nos 
motivan, nos provocan. 
 
Las Habilidades son: facilidad, ocurrencia, intuición, imaginación, confianza 
y autonomía.  
 
La Personalidad es nuestra forma de sentir y de actuar en el medio que 
nos rodea. 
 
La Vocación son nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que nos inspira, 
son la expresión de nuestros valores. 
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La Vocación apunta hacia los sueños, los anhelos del alma en relación con 
la vida, con nuestra vida como existencia válida y trascendente. Está 
radicada en nuestros valores. 
 
“Hay que buscar en nuestra alma lo que queremos decir..." 
 
Esto entra en concordancia con alguno(s) de nuestros gustos, intereses, 
aptitudes o algunos factores de nuestra personalidad. 
 
En la Vocación está la curiosidad y el placer por la realización de la tarea 
misma y no sólo por sus logros (GUSTO); se te ocurren cosas nuevas o 
puntos de vista diferentes a los ya existentes en esto, te animas a 
especular, a hacer hipótesis, sientes una seguridad intuitiva que de alguna 
manera saldrás adelante con esto y quisieras hacerlo a tu manera 
(APTITUD). Sientes que esto es muy necesario para los demás o para la 
Vida. (ENTREGA) 
 
2.2.5 La Habilidad26 
 
El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 
referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud  para desarrollar 
alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 
gracias a su destreza. 
 
Habilidad por ejemplo: “Para solucionar este tipo de problemas se necesita 
una habilidad especial”, “El delantero portugués marcó dos goles que 
volvieron a demostrar su gran habilidad”, “La falta de habilidad del ministro 
para lograr la armonía en su grupo de trabajo fue el detonante que llevó a 
su despido”. 
                                                 
26 http://definicion.de/habilidad/#ixzz366KtXRrL 
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En otras palabras, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un 
sujeto para cumplir con una meta específica: “Ricardo tiene una gran 
habilidad para resolver problemas matemáticos”. 
 
En el caso de este último ejemplo, puede hablarse de habilidad 
matemática, que es la capacidad para emplear cifras con efectividad y para 
completar un proceso de raciocinio de manera adecuada. De acuerdo a la 
clasificación propuesta por el norteamericano Howard Gardner, la habilidad 
matemática es una clase de inteligencia que utiliza de forma correcta el 
pensamiento perteneciente al ámbito de la lógica. 
 
Las personas con habilidad matemática, por lo tanto, tienen facilidad para 
trabajar con funciones, proporciones y otros elementos abstractos. No 
obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, además de este tipo 
de habilidad, existen otras clasificaciones que permiten determinar las 
distintas variantes de aquella. En concreto, es frecuente hablar de lo que 
son las habilidades sociales que pueden definirse como todas aquellas 
capacidades que tiene una persona para llevar a cabo lo que son las 
relaciones de tipo interpersonal. Así, se hace referencia a la capacidad 
para comunicarse, para tener empatía o para negociar. 
 
Asimismo también es muy importante hablar de las habilidades cognitivas. 
Estas son las que se refieren a aquellas que tiene una persona que es 
capaz de solucionar diversos problemas, de comprender que una 
determinada acción tendrá una serie concreta de consecuencias o de 
tomar una serie de decisiones. 
 
La tercera clase de habilidades generales más importantes son las 
llamadas de tipo comunicativo, que son aquellas que determinan la 
capacidad de alguien para llevar a cabo el análisis de la influencia que 
pueden tener otras personas o incluso los medios de comunicación. Y eso 
sin olvidar que también hará lo mismo con los valores o las normas que 
estén establecidas en la sociedad. 
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A todo ello habría que añadir que es frecuente que dentro del ámbito 
laboral se haga referencia a las habilidades del trabajador. En concreto, las 
que son más valoradas en un profesional son la creatividad, la destreza 
manual, el liderazgo, la capacidad lingüística o la destreza de tipo 
mecánico. Todas ellas determinarán que aquel sea un empleado 
competente, eficaz e importante para cualquier empresa. 
 
Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, 
transmitida por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el 
entrenamiento y la práctica). Por lo general, ambas cuestiones se 
complementan: una persona puede haber nacido con habilidad para jugar 
al tenis, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su talento 
y poder competir a nivel profesional. 
 
2.2.5.1 Habilidades, aptitudes e intereses.27 
 
Todo ser humano sólo cuenta consigo mismo para salir adelante en la vida. 
Por eso, es vital aprender a conocerse a sí mismo con profundidad y así 
tomar las mejores decisiones. 
 
Los y las estudiantes de educación secundaria —y sobre todo los y las del 
último año—, se encuentran en uno de esos momentos clave para contar 
consigo mismo, pues deben elegir dónde continuar sus estudios o en qué 
área laboral especializarse. Es decir, es el momento de reflexionar sobre 
habilidades, aptitudes e intereses personales para que su elección sea la 
adecuada, pues, el trabajo puede ser un medio para lograr la realización 
personal, si se emprende con todo entusiasmo y creatividad. 
 
A continuación, se indican qué y cuáles son las habilidades, aptitudes e 
intereses. 
 
                                                 
27 www.perueduca.pe/foro/-/message_boards/message/101966317 
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Habilidades, son aquellas destrezas que dependen de condiciones 
biológicas recibidas por la herencia genética y el aprendizaje. 
 
 Psicomotriz fina: capacidad para realizar tareas finas, como recortar y 
dibujar. 
 
 Psicomotriz gruesa: facultad para ejecutar movimientos con todo el 
cuerpo, como los necesarios para la gimnasia o escalar una 
montaña. 
 
 Comunicativas: capacidad para establecer vínculos con otros a través 
del lenguaje; por ejemplo: hablar en público. 
 
 Perceptivas: capacidad para percibir objetos a través de los sentidos, 
como tener oído musical. 
 
 Sociales: conjunto de capacidades gracias a las cuales un sujeto 
puede interactuar satisfactoriamente en la sociedad. Un buen 
ejemplo, son aquellos que se dice que tienen "don de gentes". 
 
Aptitudes, son condiciones innatas o aprendidas que permiten el correcto 
desempeño en cierta área. 
 
 Verbales: facultades para elaborar y comprender las expresiones 
orales u escritas propias o de los demás. El área de desempeño se 
enfoca a la enseñanza y el periodismo. 
 
 Espaciales: capacidades para ubicar espacialmente, proyectar 
dimensiones y utilizar herramientas. Se desarrollan en áreas como 
ingeniería, arquitectura y mecánica. 
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 Numéricas: son las facultades para realizar operaciones complejas y 
de tipo abstracto. Se orientan a las áreas de contaduría, economía y 
matemáticas. 
 
 Administrativas: competencia en actividades que requieren precisión, 
rapidez, organización y relación con los demás. Se desempeñan en 
áreas que tienen que ver con oficinas públicas y privadas. 
 
 Artísticas: capacidades que tienen que ver con la imaginación 
creadora, la estética y la habilidad manual, así como la sensibilidad 
artística. Se desarrollan en la literatura, artesanías, artes figurativas 
y música. 
 
Intereses, son inclinaciones o gustos por actividades, personas u objetos. 
Dependen de factores sociales, culturales e incluso de la edad. 
 
 Físico matemáticas: su centro de interés es el razonamiento 
matemático, la lógica y las operaciones abstractas. Las carreras que 
satisfacen estos intereses son, entre otras, matemáticas, ingeniería, 
contaduría. 
 
 Químico-biológicas: abarca los intereses en la salud, la estructura 
interna de seres y compuestos y la naturaleza. Con estos intereses 
se tiende a la medicina, veterinaria, química de alimentos, etcétera. 
 
 Humanidades: comprende los intereses en la estructura del 
lenguaje, los idiomas, la reflexión, y la historia. Las personas se 
suelen inclinar a la literatura, filosofía, derecho, historia. 
 
 Artísticas: engloba intereses en artes plásticas y figurativas, así 
como las dramáticas. Algunas carreras que abarcan esos intereses 
son: diseño gráfico, teatro, música, etcétera. 
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 Sociales y administrativas: comprende el interés en la organización, 
la persuasión y el servicio social. Las carreras que están en esta 
área son, por ejemplo, economía, administración, comunicaciones y 
trabajo social. 
 
De esta forma, la gama de combinaciones que se pueden dar en las 
personas son muchas, pues los seres humanos nacen con ciertas 
habilidades, pero también pueden perfeccionarse en otras. Al momento de 
elegir una carrera ya sea técnica o universitaria hay que partir del 
autoconocimiento para establecer claramente qué habilidades, aptitudes e 
intereses se han desarrollado para que la elección sea la más adecuada. 
 
Una carrera técnica generalmente se inicia al terminar la secundaria y tiene 
como objetivo brindar a las personas conocimientos y desarrollar destrezas 
propias de un área técnica, por ejemplo, electricidad, construcción, 
mecánica industrial, etc., con el objeto de prepararlos para desarrollar una 
profesión u oficio determinado. 
 
Por otra parte, una carrera universitaria, que se cursa al concluir la 
educación media superior, constituye una preparación teórico-práctica en 
las diferentes áreas de las ciencias y las humanidades, con la finalidad de 
adquirir las facultades propias para la aplicación e investigación de las 
mismas. 
 
Quizá de momento sea difícil definir cuáles son las habilidades o aptitudes 
personales; sin embargo, hay varias formas de facilitar esa tarea. Las 
calificaciones son una buena pista, pues generalmente las aptitudes 
individuales facilitan el estudio de ciertas materias, en consecuencia, se 
obtienen mejores notas. Sin embargo, hay que ser muy sinceros al 
reflexionar si la dificultad en las materias cuyas notas son más bajas es por 
flojera o por una falta de aptitud en esa área. 
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La elección de carrera no es un asunto fácil, pues intervienen muchos 
factores además de los intereses personales. Ciertamente la decisión a 
tomar después de la secundaria es personal; sin embargo, la experiencia 
de padres y maestros puede ayudar a conocerse mejor y a ver 
potencialidades propias que quizá no se habían descubierto. 
 
En ocasiones, los padres quieren proteger a sus hijos y toman decisiones 
por ellos o pretenden que sigan su mismo camino pues consideran que les 
será más fácil. Ésta es una situación frecuente que las más de las veces, 
se arregla con una buena y sincera conversación. 
 
La situación económica familiar es otro de los aspectos que se deben 
tomar en cuenta pues si se necesita trabajar de inmediato, el siguiente 
paso será una opción educativa que permita aprender un oficio o profesión. 
Por otra parte, si la disposición personal y familiar son favorables para 
ingresar a la universidad, no hay que olvidar que pasarán por lo menos 
siete años (tres de bachillerato y mínimo cuatro de profesional) para 
integrarse plenamente al mercado laboral. Esto repercute en otras 
decisiones personales. 
 
A veces las presiones no vienen de la familia, sino que son más sutiles, 
pues los medios de comunicación presentan ciertas carreras con el éxito 
garantizado. Por eso hay que tener los ojos abiertos, ya que algunas 
carreras que en este momento ofrecen vacantes, a mediano plazo pueden 
saturarse y las consecuencias son menos plazas y sueldos más bajos. 
 
Cada región del país presenta características de desarrollo económico 
particulares, que al analizarlas pueden descubrir aquellos oficios o 
profesiones que requieren gente nueva. 
 
Además de pensar en la región, hay que considerar ciertas tendencias 
mundiales a las que el país no escapa. La primera de ellas es la 
automatización. Algunas carreras ya han sido superadas o se ven limitadas 
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por el avance de la tecnología; por dar un ejemplo, la multitud de tareas 
que se pueden realizar con una computadora ha disminuido las plazas de 
secretarias en muchas empresas. Y a la vez, se necesita cada vez más 
personas que se dediquen a desarrollar nuevas tecnologías. 
 
La segunda tendencia es la preocupación ecológica surgida a raíz de la 
toma de conciencia del daño que se ha hecho al planeta. A la par, han 
aparecido opciones profesionales nuevas para atender positivamente la 
protección ambiental y el desarrollo sustentable. 
 
La tercera tendencia es la especialización. Al ampliarse de tal modo el 
campo del conocimiento humano se ha favorecido ésta, aunque existe 
riesgo de reducir a tal grado el trabajo haciendo a trabajadores o 
profesionistas incompetentes en otras áreas. Esto ha provocado el 
crecimiento del llamado out-sourcing, expresión que refiere a que una 
empresa sólo se preocupa por su rama esencial; por ejemplo: hacer 
hamburguesas y delegar a otras empresas especializadas tareas 
específicas como la contabilidad o el mantenimiento. 
 
2.2.6 La elección de una carrera o un trabajo. 
 
Los factores que intervienen en una decisión como la que tienen que tomar 
los y las adolescentes son muchos. Algunos tienen que decidir sobre una 
carrera profesional técnica o un bachillerato tecnológico. La decisión de 
otros será al terminar el bachillerato. De cualquier forma, es importante 
iniciar cuanto antes la reflexión e investigación sobre el tipo de profesión 
que a cada uno gustaría ejercer en el futuro. 
 
Una vez que una o un joven se ha inclinado sobre cierta área debe realizar 
algunas actividades para ampliar los conocimientos sobre ella y confirmar 
su decisión. Las actividades serán:28 
                                                 
28 www.perueduca.pe/foro/-/message_boards/message/100532916? 
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Investigar  
En qué escuelas se imparten los estudios que se quieren llevar a cabo. En 
la biblioteca de la escuela o de la comunidad es fácil encontrar algún 
catálogo que ayude y si hay algún orientador en la escuela, se le debe 
consultar. 
 
Es importante visitar la o las escuelas donde ofrecen la carrera. Esta visita 
será muy útil para: 
 Conseguir los planes de estudio. 
 Preguntar los requisitos de ingreso, fechas de exámenes de admisión 
y trámites a realizar. 
 Investigar cuotas de inscripción, colegiaturas o pagos de trámites. 
Asimismo indagar si existe algún plan de becas y cuáles son los 
requisitos para obtener una. 
 Preguntar los horarios en que se ofrecen las clases. 
 Tomar en cuenta la distancia desde la casa (considera el costo del 
transporte) si vas a estudiar en la misma ciudad donde vives. Si es 
necesario vivir a otro lado hay que considerar el hospedaje y la 
comida como gastos. 
 
Es recomendable aprovechar esta visita para ver: 
 
 Las aulas 
 Los laboratorios, centros de cómputo, bibliotecas, etcétera 
 Áreas deportivas 
 Áreas para ingerir alimentos 
 Áreas sanitarias 
 Analizar los folletos o apuntes obtenidos durante la investigación. 
Sobre todo si la carrera se imparte en dos o más escuelas, hay que 
ser capaz de encontrar las características de cada una y ver cuál se 
adapta más a los intereses particulares. Sin olvidar la cuestión 
económica. 
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Cómo analizar ese montón de papeles: 
 
 Ordenarlos. Destinar una carpeta para guardar el material. 
 Leer los folletos u hojas informativas proporcionadas. 
 Subrayar en los planes de estudio con un color, las materias que 
resultan más atractivas y con otro las que desagradan. 
 Considerar que todos los materiales recibidos tienen como objetivo 
interesar en esa carrera, por eso presentan situaciones ideales, que 
en la realidad pueden ser diferentes. 
 Hablar con egresados 
 
Al egresado hay que preguntar acerca de: 
 
 Obstáculos que encontró mientras estudiaba. 
 Dificultades que enfrentó para conseguir empleo. 
  Si su trabajo afecta en alguna forma su vida familiar (horarios 
rotatorios, viajes largos, riesgos para la salud, etcétera). 
 Aprovechar para responder con él o ella las preguntas que se 
plantearon, después de la lectura de los folletos, respecto al plan de 
estudios. 
 Para cualquier persona, las consecuencias de una mala elección de 
carrera o trabajo son muy importantes; pues el trabajo se relaciona 
íntimamente con todo el ser: si se hace bien, hay satisfacción, si se 
hace mal pueden surgir frustraciones. 
 
El rendimiento de una persona cuando no se siente a gusto con lo que 
hace es bajo, y por tanto, en el lugar de trabajo se crea un ambiente hostil 
que redunda en insatisfacción. Es decir, si la actividad realizada no resulta 
atractiva en sí, es difícil ser eficaz en ella y además se daña a la sociedad, 
pues el trabajo cumple una función social. Además sufre la familia ya que 
los trabajadores frustrados al sentirse mal consigo mismos pueden 
descargar su insatisfacción en otros, provocando conflictos y discusiones. 
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Una mala decisión se toma cuando un estudiante: 29 
 
 Cuenta con información parcial. Si se conforma con los datos del plan 
de estudios y se desconoce el punto de vista de alguien que estudió 
esa carrera. 
 Las ideas preconcebidas opacan la visión de la realidad. Es decir, si 
en lugar de comprobar por él mismo ventajas y desventajas de una 
carrera u oficio, se conforma con lo que supone él o los demás. 
 Evita la reflexión y deja que otros decidan. Aunque es cómodo evitar 
la ansiedad o el miedo de elegir, no resulta muy adecuado si 
considera que esas personas no van a realizar ese trabajo. 
 Cede a la presión del tiempo y se decide precipitadamente. Por eso 
es muy importante comenzar cuanto antes la búsqueda de la 
información; pero sobre todo, dedicarse tiempo a sí mismo para 
meditar en la forma de ser y las capacidades propias. 
 
2.2.7 Oferta Educativa30. 
En términos generales consideramos oferta educativa al conjunto de 
aspectos y características relacionadas con la enseñanza que se dan a 
conocer para su consumo, una oferta que se realiza con distintos 
promotores, diseñada desde la Administración enseñanza reglada, 
sometida a reglamentos y normas, concretada en materias, programas, 
horarios, profesores, para que se imparta oficialmente desde los centros 
educativos y desde otro tipo de instituciones la enseñanza no reglada 
cuyo diseño de su oferta se produce desde las entidades privadas 
(centros, academias, personas) 
 
                                                 
29 www.academia.edu/7535123/INTERESES_Y_GUSTOS 
30 FERNANDEZ DE CASTRO, I. y EDE: (1988) La oferta educativa, su apariencia y realidad; papel que 
desempeña en la generación y consolidación de la demanda educativa actual, C.I.D.E. Madrid 
(nimegrafiado) 
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La oferta educativa en su representación simbólica expresa la utilidad 
que tiene para sus posibles consumidores (valor de uso), lo que permite 
a estos encontrar el objeto preciso a su necesidad que de esta forma se 
convierte en demanda de la oferta educativa anunciada. Esta 
consideración nos permite establecer algunos conceptos básicos. 
 
 El primer concepto se deriva de la necesidad social de una 
formación o educación. La necesidad social educativa es la 
necesidad que siente el grupo social en el momento de adquirir 
los conocimientos y formación que para él en ese momento se 
consideran necesarios para sobrevivir y reproducirse. No se trata 
de una demanda, se trata de una necesidad social del grupo cuyo 
contenido es el resultado de su historia y de las condiciones 
sociales que lo definen como grupo. 
 El segundo concepto es la oferta representación. Podemos 
distinguir dos estadios en la producción de las ofertas: el estadio 
de la representación simbólica del servicio que se ofrece realizar y 
que todavía no tiene existencia material. Es el diseño donde se 
concretan una serie de aspectos como son las características 
formales del producto, el público al que se dirige, el precio del 
mismo etc. Y su reflejo son las promesas, la propaganda, los 
programas educativos. Un segundo estadio al que denominamos 
oferta material es el estadio de la realización material de la oferta 
cuando esta se materializa, cuando las promesas se hacen 
realidad, en nuestro caso es el proceso de la enseñar que es 
distinto al proceso de aprender que se identifica con el consumo o 
uso de la oferta. 
 
Desde otro nivel de análisis más pormenorizado para completar los tipos 
de oferta de nuestro sistema educativo señalamos además una oferta 
"fija" que se repite sin cambios, reflejada en la cantidad de edificios, 
equipamiento, número de profesores, su organización operativa y que 
más o menos es conocida desde fuera del sistema educativo, y junto a 
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esta con mucha más labilidad el consumidor se encuentra con una oferta 
móvil no siendo fácilmente conocida sino es por los propios 
consumidores, (cada año se cambia de profesor, de método, etc.) en 
esta oferta "móvil" es donde se inserta la relación educativa y se 
materializa en gran parte la calidad de la enseñanza por tanto donde 
también, quizá, opere más la incertidumbre y el desconcierto de sus 
consumidores a la hora de elegirla. 
 
Este esquema general de tipos de oferta dentro del sistema educativo 
considerados desde un plano macro sociológico y aplicable desde un 
punto de vista global, se transfieren sin duda a un plano micro, al lugar 
del aula, al lugar del encuentro entre el profesor/alumno. Los diseños 
curriculares de aula son la oferta directa realizada en la representación 
mental del profesor para que sea consumida por el grupo de alumnos y 
la oferta material se va determinando a lo largo del curso escolar en el 
desarrollo de cada unidad didáctica y en lo que se materializa 
diariamente en el aula. 
 
2.2.7.1 El papel de las ofertas en la formación de las demandas.31 
 
Los tres conceptos mencionados anteriormente: necesidad educativa, 
demanda latente y demanda manifiesta, hacen posible acceder a la 
génesis de la demanda y penetrar en el papel que juega la oferta en su 
producción. La oferta representación incluye, como toda oferta, la 
utilidad que a juicio de su productor tiene para su consumidor; se trata 
de su valor de uso, lo cual hace que el cliente transforme su necesidad 
social de educación en demanda al concretarla en un objeto aunque sea 
simbólico. Quienes han reconocido en el valor de uso de la oferta 
representación su necesidad social educativa y lo identifican con lo que 
                                                 
31 upnzacatecas.edu.mx/descargas/docpdf/proform2010.pdf 
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desean lo han convertido en una demanda aunque su operatividad no 
esté asegurada. 
 
Producimos dos nuevos conceptos para diferenciar la operatividad de la 
demanda del simple deseo de consumirla. La demanda latente 
referencia el estadio o situación de no operatividad en el mercado; la 
demanda manifiesta con la que referenciamos la demanda que por 
reunir las condiciones sociales requeridas, está presente y se manifiesta 
en el mercado educativo en formas de solicitudes de matrícula. A partir 
del momento en que se empieza a realizar la oferta material o proceso 
de enseñar, y, aunque no necesariamente, su consumo o proceso de 
aprender, este nuevo espacio inaugura una nueva génesis de demandas 
educativas, y, en su caso, de nuevas ofertas. 
 
El sistema educativo es considerado el lugar de encuentro de las ofertas, 
hechas desde la Administración y los demás grupos privados a la 
sociedad, (ofertas educativas, de formación, de socialización de los 
ciudadanos) y de las demandas del consumidor/alumno durante un 
período de tiempo que por su duración es largo, se trata de un período 
que actualmente puede prologarse hasta bien entrada la edad adulta, y 
significativamente importante por lo que de transcendente encierra en sí 
para la vida futura del escolar. Situado entre el período de la vida familiar 
y el de la vida activa incluye las decisivas sucesiones y subsiguiente 
etapas formativas que desembocan en la elección de una oficio o 
profesión. El deseado equilibrio entre las ofertas y las demandas o mejor 
entre las demandas y las ofertas como en todo buen mercado, en el 
caso del mercado educativo deja mucho que desear se plantean 
diversos desajustes que producen en los consumidores cierto malestar. 
Los mayores desajustes se producen cuando la oferta, en general, que 
la Administración o las entidades privadas hacen, y las demandas 
generales de los consumidores no coinciden. Cuando entre la oferta 
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material y la oferta representación correspondiente es distinto lo que se 
ha ofrecido de lo que a la postre resulta cuando la oferta se materializa. 
EL desarrollo mismo del proceso de enseñar/aprender puede generar en 
los alumnos insatisfacciones al despertar en ellos deseos de ampliación, 
profundización, ritmos más rápidos u otras apetencias semejantes no 
incluidas en la oferta que consumen. Los desajustes entre el proceso de 
enseñar -oferta material- y el proceso de aprender -consumo- de un 
alumno, ya sea por deficiencias de su capacidad, falta de deseo real de 
estudiar o, quizá, defectos en el enseñante o en las didácticas o 
métodos utilizados, puede generar un cúmulo de insatisfacciones que 
unidas a las señaladas anteriormente conforman un amplio campo de 
desajustes que inaugura una nueva creación de demandas y ofertas 
educativas, aunque estas en muchos casos sólo se expresan en la 
negatividad y el rechazo de las ofertas materiales. Todo este tipo de no 
coincidencias o a veces falsa coincidencias produce situaciones de 
tensión, malestar, desmotivación, aburrimiento, y abandono y los 
indicadores de rendimiento de los escolares de nuestro sistema 
educativo así lo evidencian en cifras alarmantes. 
 
Con el fin de distinguir las demandas nacidas de la insatisfacción que 
ahora consideramos y que no han encontrado aún las ofertas 
representación para su consumo creamos el concepto de demanda 
emergente cuya satisfacción es frecuente en el campo de las 
enseñanzas no regladas. 
 
2.2.7.2 La enseñanza no reglada32 
 
Las ofertas no regladas, son ofertas que nacen generalmente como 
respuesta operativa de sus productores al campo de latencia de 
demandas educativas que hace aparecer las insatisfacciones originadas 
                                                 
32 FERNANDEZ DE CASTRO, I. y colectivo de investigadores: (1990) El mercado educativo de las 
enseñanzas medias. C.I.D.E. Madrid. (Colección Investigación) 
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por el desarrollo de la oferta material y su consumo. La relación entre la 
oferta no-reglada y la oferta reglada en buena medida constituye el 
proceso de institucionalización. La oferta no-reglada sirve, sin duda, de 
indicador para el sistema educativo reglado, y de un modo especial para 
la producción de la oferta reglamentada por el poder, ya que su 
presencia, su frecuencia y su intensidad, señalan por su génesis la 
aparición de insatisfacciones en el proceso de enseñar/aprender. 
 
Las ofertas no-regladas producen sobre el campo de las insatisfacciones 
demandas latentes mediante el mecanismo del reconocimiento de su 
objeto en los valores de uso de esas ofertas, este campo de demandas 
latentes recorre, no siempre con éxito, el camino que le permite 
manifestarse en el mercado, es decir convertirse en demandas 
manifiestas. Las ofertas no-regladas, por lo general, son producidas por 
el sector privado que añade a sus valores de uso un valor de cambio o 
precio, siendo este el principal obstáculo para la manifestación de la 
demanda en el mercado. 
 
En nuestra sociedad y momento de igualdad de oportunidades, las 
ofertas no-regladas privadas que aparecen en el margen del sistema 
reglado común, obligatorio y gratuito, se significan, o pueden llegar a 
hacerlo, como discriminatorias para todos aquellos que no han podido 
manifestar su demanda en el mercado por no poder cumplir las 
condiciones de solvencia que para su manifestación se exige; en estas 
circunstancias o en otras semejantes, la solución que adopta el poder o 
que puede adoptar es la institucionalización de la oferta no-reglada, esto 
es, convertir la oferta no-reglada en reglada mediante la forma del 
sistema y modificación de su oferta. 
 
En esta parte no reglada también funciona, al menos hasta un cierto 
punto, el criterio corrector de la "igualdad de oportunidades". En la parte 
no reglada, al lado de las ofertas "privadas" se dan ofertas institucionales 
y privadas subvencionadas con fondos públicos, gratuitas o becadas, a 
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la vez que se observa como en las reformas del sistema reglado se va 
asumiendo, al reajustarse, una buena parte de lo hasta entonces no 
reglado que es demandado por el sistema social. Son indicadores de 
una cierta sensibilidad ante estos desajustes la potenciación de las 
enseñanza universitarias, la racionalización de los currículos con la 
inclusión de ciertas materias (inglés, informática), el esfuerzo hacia la 
homologación con Europa, la educación permanente, la reducción del 
período de actividad de los individuos (retraso en la edad de 
incorporación a la vida del trabajo) que se acompaña de una 
prolongación generalizada de los estudios. Aparece también como 
respuesta la oferta creciente de becas a los posgraduados para 
animarlos en la prolongación de sus estudios. Gran parte de estos 
reforzamientos se producen en el campo de las enseñanzas no 
regladas. 
 
Por último conviene señalar que la condición de subsistema dentro del 
sistema social que tiene el sistema educativo, hace que el mercado 
educativo sea interdependiente de los demás sistemas y mercados, esta 
interdependencia se manifiesta por multitud de intercambios, de tal 
manera que insatisfacciones producidas en uno de los campos o 
sistemas pueda resolverse en un sistema o mercado distinto, y lo mismo 
ocurre con las ofertas y las demandas en sus diversas variedades 
conceptualizadas. 
 
2.2.8 El Instituto De Educación Superior Pedagógico 
Arequipa (IESPPA) y las carreras Pedagógicas33. 
El Instituto de Educación Superior Público de "Arequipa" fue creado por 
D.S. 08-83-ED fecha 09/03/83 y reinscrito con D.S. Nº 017-2004 - EA, en 
convenio entre el Ministerio de Educación representado por el Profesor 
                                                 
33http://www.ispa.edu.pe/ispa/ proyecto-educativoinstitucional2010al2015 
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José María Valdivia Herrera y la Iglesia Católica representado por el 
Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio. 
Nuestra institución tuvo como primer Director al R. P. Juan Marcial 
Tejada Manrique de la Orden Mercedaria, desempeñándose después 
como Directores el R. P. Edmundo Alarcón Caro, luego R. P. Manuel 
Peña Villegas, el R. P. Saúl Ticona Monge, el Prof. Pedro Ocharán,  
Pbro. Alberto F. Condori Chambilla, Pbro. Edgardo Ocola Manrique, 
Padre Antonio Mansén Bellina y actualmente la Prof. Edelicia  Mercedes 
Gutiérrez Ale. 
El IESPA, comenzó a funcionar desde el año 1983 con las 
especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria, y Educación 
Secundaria en las modalidades de Electrónica y Mecánica de 
Producción hasta el año 1985. 
Desde su fundación, careció de un local propio. Así, inició sus 
actividades formativas  en las instalaciones del C.E.P. San Pedro 
Pascual, ubicado en la calle La Merced de Arequipa, en el tumo de la 
tarde. El mismo año, con la creación de nuevas especialidades y 
respondiendo a las necesidades y expectativas de la juventud 
arequipeña se trasladó provisionalmente al C.E. de Mujeres 41018, 
situado en la calle Álvarez Thomas N0 410. 
En 1986, ante el crecimiento del número de estudiantes, el Instituto 
realizó sus actividades en el local del C.E.P. Santa Rosa de Lima, 
situado en Alto Selva Alegre. En 1987, nuestra casa de estudios se 
mudó al C.E. Primario de Mujeres No 41031, situado en la calle Juan 
Manuel Polar 4ta cuadra s/n del distrito de Mariano Melgar.  
En 1988, la institución, se trasladó al local asignado por la Cuarta 
Región de Educación, Escuela de la República de Argentina situada en 
la calle Manuel Muñoz Nájar No 202, Miraflores, local pequeño que no 
cubría la atención de todo el estudiantado por lo que parte de éste tuvo 
que ocupar algunas aulas de Centros Educativos próximos, como la 
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Escuela Primaria Mariano Trinidad Docarmo, situado en la calle San 
Antonio No 121 y también en el colegio Salesianos situado en la calle 
San Pedro No 128, cercado, finalmente en 1989 a petición del Director 
R. P. Juan Marcial Tejada Manrique y toda la comunidad Iespana se 
solicitó el apoyo del Señor Alcalde del Distrito de Cayma,  Apolinario 
Fierro quien asigna un terreno de 10 000 m2 de su jurisdicción, ubicado 
en la 6ta cuadra de la Av. Ramón Castilla, La  Tomilla de Cayma, para 
construir el actual local del IESPA, el que fue entregado por resolución 
No 0947 de fecha 13 de junio de 1989 de conformidad con el D.L. Nº 135 
órgano del sector y D.S. N° 47-83-ED. La infraestructura se construyó 
gracias al esfuerzo mancomunado de los  Directores, Personal Docente, 
Administrativo y Estudiantes de ciclos regulares así como 
profesionalización docente. 
Hoy el Instituto de Educación Superior Público   de Arequipa cuenta con 
infraestructura adecuada y moderna, así como se consolida la Prórroga 
de Convenio suscrito entre la Gerencia Regional de Educación y el 
Arzobispado de Arequipa para la Dirección y administración del IESPA 
del 15 de enero del 2010, que ha de satisfacer las necesidades, 
intereses y expectativas de los estudiantes en su formación docente 
inicial con los nuevos planes de estudio, brindando atención a 470 
estudiantes en las especialidades de: Educación Inicial, Educación 
Primaria, Educación Especial (con mención al retardo mental), y 
Educación Secundaria en sus especialidades de: Comunicación, 
Idiomas: inglés - francés, Educación Física, Matemática y Ciencias 
Sociales. 
2.2.8.1 Visión del IESPPA 
 
El Instituto de Educación Superior Público de Arequipa es una Institución 
de Formación Magisterial con base axiológica Católica que forma 
docentes y Profesionales Técnicos, competentes y con calidad humana 
que lideran cambios educativos y tecnológicos con visión prospectiva 
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atendiendo a las demandas Regionales, Nacionales y de la 
globalización. 
 
2.2.8.2 Misión del IESPPA 
Somos una Institución Pública acreditada que garantiza una formación 
de docentes y profesionales técnicos con calidad humana que responde 
a las necesidades y demandas de la Educación Regional, tenemos 
formadores que investigan y muestran alta especialización y compromiso 
en las áreas  que enseñan, de igual forma promovemos y garantizamos 
una formación continua que actualiza permanentemente  los recursos 
humanos para la Educación Regional, Nacional y Mundial. 
 
Brindamos una formación de calidad acorde con las necesidades que 
nos plantea el contexto y el mundo globalizado atendiendo la diversidad, 
promoviendo la interculturalidad y la conciencia ecológica. Asumimos la 
práctica de valores, principalmente la democracia, la tolerancia, el 
respeto, la equidad, honestidad, identidad y responsabilidad. 
 
2.2.9 El perfil del estudiante en su formación profesional 
El perfil es el conjunto de competencias que los estudiantes deben 
desarrollar durante el proceso de formación docente. Se constituye en 
un referente para los formadores que acompañan el proceso y para los 
que tienen la responsabilidad de asumir decisiones de política educativa. 
Reúne las intencionalidades y aspiraciones que orientan la Formación 
Inicial considerando, los principios y objetivos de la educación superior y 
las demandas locales, regionales, nacionales y mundiales a la profesión 
docente. Se estructura en dimensiones, competencias globales, 
unidades de competencia y criterios de desempeño. Se enmarca en los 
siguientes enfoques: 
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a) Humanista: propicia una educación que fomente el desarrollo y 
crecimiento integral del ser humano para que se involucre como agente 
activo en la construcción de una sociedad donde confluyan la paz, la 
libertad y la solidaridad universal; un profesional que se forme bajo un 
marco nacional e internacional, a través del estudio de problemas 
mundiales contemporáneos, retos cruciales para la humanidad; respeto 
a los derechos humanos, protección del ambiente y promoción de la 
cooperación entre naciones. 
b) Intercultural: concibe la diferencia como una cualidad que implica 
comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas; así como una 
relación de intercambio de conocimientos y valores en condiciones de 
igualdad, aportando al desarrollo del conocimiento, de la filosofía y 
cosmovisión del mundo y a las relaciones que en éste se establecen 
entre diferentes actores, en diferentes circunstancias. Permite asumir 
una conciencia crítica de la propia cultura y afrontar en mejores términos 
la globalización y mundialización. 
c) Ambiental: plantea el desarrollo sostenible desde la ética de la 
responsabilidad y solidaridad que debe existir entre los seres humanos y 
entre éstos y el resto de la naturaleza, es decir, desde una óptica intra e 
intergeneracional., desde una línea biocenocéntrica.  
Según este enfoque, la "comunidad ética" se entiende como una 
comunidad que se interesa no sólo por el hombre (antropocentrismo) 
sino por los seres vivos en su conjunto, sin descuidar la naturaleza 
inanimada. 
d) De equidad e inclusión: se basa en la igualdad esencial entre los 
seres humanos, la cual se concretiza en una igualdad real de derechos y 
poderes socialmente ejercidos. Reconoce la necesidad de igualdad de 
oportunidades en el acceso y permanencia; exige trato de calidad sin 
distinción de etnia, religión, género u otra causa de discriminación. 
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e) Cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos: supone un 
cambio de mentalidad individual y colectiva desde las aulas, en las que 
el profesor promueve la construcción de valores que permitan una 
evolución del pensamiento social; con un respeto irrestricto a la 
democracia, a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, de 
pensamiento, de opinión, al ejercicio pleno de la ciudadanía y al 
reconocimiento de la voluntad popular; que contribuye a la tolerancia 
mutua en las relaciones entre las personas, entre las mayorías y 
minorías y en el fortalecimiento del Estado de Derecho”. 
El perfil se estructura en dimensiones, competencias globales, unidades 
de competencia y criterios de desempeño. 
2.2.9.1 Dimensiones de la formación profesional del estudiante: 34 
Son esferas de actuación en las que los estudiantes encuentran 
oportunidades para desarrollar y fortalecer las competencias requeridas 
para su formación profesional. Este perfil está organizado en las tres 
siguientes: 
a. Dimensión personal: propicia la profundización en el conocimiento de 
sí mismo, la identificación de motivaciones, potencialidades y 
necesidades de desarrollo personal y profesional. Plantea a los 
estudiantes el reto de asumir una identidad que los caracterice como 
persona única e irrepetible, producto de su historia personal y social, 
orientando la elaboración de su proyecto de vida, y el compromiso por 
ejecutarlo en un marco de principios y valores que den cuenta de su 
calidad ética y moral en su desempeño personal. 
b. Dimensión profesional pedagógica: implica el domino de contenidos 
pedagógicos y disciplinares actualizados de su área de desempeño y la 
adquisición permanente de nuevas habilidades, capacidades y 
competencias profesionales en la perspectiva de gestionar 
eficientemente aprendizajes relevantes para la inserción exitosa de los 
                                                 
34 www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/?dl_id=44 
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alumnos en la educación, el mundo laboral y en los procesos y 
beneficios del desarrollo humano y social. 
Requiere del dominio de la lengua materna de los niños y niñas de parte 
del (de la) profesor(a) a fin de lograr una relación comunicativa y de 
confianza con ellos. 
c. Dimensión socio comunitario: fortalece el convivir armónico, buscando 
el bien común y el desarrollo de la identidad institucional, local, regional 
y nacional a través del desarrollo de habilidades sociales y práctica de 
valores en diferentes espacios de interacción.  
Propicia la formación ciudadana, la participación autónoma, responsable 
y comprometida en el proceso de descentralización y consolidación del 
sistema democrático, afirmando el sentido de pertenencia e identidad, 
para contribuir desde el ejercicio profesional a la disminución de los 
niveles de pobreza, de exclusión y al desarrollo del país dentro de la 
globalización mundial. 
2.2.9.2 Competencia Global: expresa la actuación de los estudiantes 
frente a una dimensión del Perfil. 
La familia y la comunidad pertenecen a macro espacios (región, país, 
mundo globalizado) dentro de una relación interdependiente. La 
competencia global es la capacidad de aplicar lo aprendido en la 
resolución de problemas y la naturaleza de esta competencia no está en 
la acumulación de información sino en la fuerza y calidad de su 
utilización y adaptación en distintos y diversos espacios. 
Unidades de competencia: son componentes de una competencia 
global, describen logros específicos a alcanzar. Hacen referencia a las 
acciones, condiciones de ejecución, criterios y evidencias de 
conocimiento y desempeño. Su estructura comprende: un verbo de 
acción, un objeto, una finalidad y una condición de calidad. 
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Criterios de desempeño: son componentes de la unidad de competencia, 
señalan los resultados que se espera logren los estudiantes, para lo cual 
incorporan un enunciado evaluativo de la calidad que se debe alcanzar. 
Están descritos en forma general, de tal manera que pueden ser 
trabajados en cualquier área; al docente le corresponde 
contextualizarlos, considerando las características y necesidades de sus 
estudiantes y la naturaleza propia del área. Parte del conocimiento de 
las características lingüístico-socioculturales de los niños y niñas de los 
grupos etáreos de Educación Inicial Intercultural Bilingüe o Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe, según corresponda. Por ello, el docente 
requiere la formación suficiente para establecer una relación de 
confianza, condición elemental para el aprendizaje, con base en la 
interacción con los niños y niñas en su lengua materna, así como el 
conocimiento de las características socioculturales de su desarrollo, sus 
expectativas e intereses respecto a nuevos conocimientos y metodología 
para la enseñanza-aprendizaje del castellano como segunda lengua. 
            2.2.9.3. Objetivos de la formación profesional del estudiante: 
Garantizar que los estudiantes de Formación Docente como futuros 
profesionales de la educación brinden una educación de calidad, 
asegurando  el desarrollo de las capacidades personales, sociales y 
profesionales para desempeñarse de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos y sus instituciones, en distintos contextos 
educativos, así como responder a sus propias expectativas. 
2.2.10 Docentes: Formación inicial y en servicio según la 
UNESCO35 
Hay consenso en que la formación inicial y permanente de los docentes 
es esencial dentro del sistema educativo. No es posible mejorar la 
educación sin atender el desarrollo de los maestros. 
                                                 
35MECED MED “Oferta y demanda de Formación Docente en e, Perú” 2005. 
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La mayoría de las reformas educativas de la región han realizado una 
importante inversión en la “capacitación” de los docentes, lo que no ha 
promovido cambios significativos en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes ni en la gestión de las escuelas. Esta situación pone de 
manifiesto que la formación de los docentes es uno de los campos más 
difíciles de cambiar. Bajo argumentos como la dificultad para influir en 
organismos autónomos como las universidades; la existencia de grupos 
"formadores" resistentes a las innovaciones, y los altos costos políticos y 
económicos que demanda un cambio a fondo del sistema de formación 
inicial, subyace la contradicción entre los plazos técnicos y los políticos 
que, además de ser breves, necesitan mostrar productos visibles.  
Para la UNESCO los cambios en la formación docente deberían estar 
enmarcados en una reflexión integral sobre la situación de los maestros, 
que ayude a dar un salto cualitativo a una reformulación de las 
características de la formación de los pedagogos para avanzar hacia 
una educación con calidad y equidad. 
2.2.11 Las competencias en la Educación Superior: 
Calidad y pensamiento complejo. 
2.2.11.1 Concepto de competencia. 
El concepto de competencia fue planteado por primera vez en la 
lingüística por Noam Chomsky 36  bajo el concepto de competencia 
lingüística (Chomsky, 1970) la cual expresa la dinámica comunicativa de 
los seres humanos en sus relaciones. 
Aunque mucho se ha dicho sobre las competencias aun hay vacíos y 
desacuerdos sobre la cuestión, lo cual es un serio obstáculo para la 
estructuración de programas educativos con base a este enfoque Soto37. 
La conceptualización del término depende del enfoque respecto a la 
gestión del talento humano, de la valoración que se otorgue al trabajador 
                                                 
36 Chomsky, (1970) Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Edit. Aguilar. 
37 Soto, A. (2002) La gestión por competencias: una revisión crítica. Capital Humano, 159, 30-42. 
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y al trabajo en la  también, se enfoca  de forma  diferente si se considera 
más significativo el aprendizaje individual o el  colectivo, entre otros 
disímiles criterios seguidos para establecer las definiciones. También 
depende de los aspectos tangibles o intangibles vinculados con ellas, 
porque aunque se plantea con gran énfasis la necesidad de 
descomponer la competencias en evidencias y criterios  que la hagan 
tangible, es claro que hay algunas competencias para lo cual esto no 
funciona,  porque no es lo mismo medir una competencia técnica que 
evaluar el logro de una competencia social. Nótese que  utilizamos los 
conceptos medir y evaluar con sus diferencias sustanciales con toda 
intencionalidad para que se aprecie que la medición es mucho más 
posible que la evaluación de una competencia, entendido el concepto de 
evaluación en su amplia acepción de emitir juicios de valor, lo cual se 
hace más complejo en contextos holísticos y reales donde la 
competencia ha de expresarse. 
Aunque de alguna manera hemos estado reflexionando sobre el 
concepto de competencia en la generalización que abre el desarrollo del 
presente trabajo y ya también hemos explicitado que es un concepto 
polisémico, ahora queremos destacarlo como sujeto a múltiples 
aproximaciones, revisando  algunas   definiciones: 
Para  Perrenoud, 38  es la capacidad de movilizar diversos recursos 
cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones. En esta definición 
apreciamos  la identificación de la competencia con el desempeño, 
mediante la capacidad. 
 
En igual sentido del desempeño, que es nota dominante en las diversas 
aproximaciones, se plantea la  definición de Gonczi y Athanasou 39,  
refiriendo  que las competencias son una compleja estructura de 
                                                 
38 Perrenaud, P. (1999), Construir competencias desde la escuela, Santiago: Dolmen. 
39 Gonczi y Athanasou, (1996) Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectiva de 
la teoría y de la práctica en Australia.Limusa. 
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atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas, que 
combinan aspectos tales como actitudes, valores, conocimientos y 
habilidades con las actividades a desempeñar. 
En la siguiente aproximación, nos parece más rica la definición toda vez 
que reconoce la presencia del contexto como elemento dinamizador en 
la competencia: “Las competencias son una actuación idónea que 
emerge en una tarea concreta en un contexto con sentido, donde hay un 
conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado 
en una situación determinada, de manera suficientemente flexible como 
para proporcionar soluciones variadas y pertinentes” Bogoya40.  
El enfoque de competencias se ha convertido en pocos años en la 
orientación central alrededor de la cual gira la gestión de la calidad en la 
educación superior, estando en la base de los procesos de formación 
(docencia), investigación y extensión. Y esto lo ponen de manifiesto, 
tanto los proyectos educativos institucionales, en los cuales es frecuente 
encontrar el termino competencias, como los planes de reforma y 
transformaci6n del currículo, la implementación de políticas estatales 
basadas en competencias, el aumento de publicaciones, seminarios y 
postgrados en esta área, y el establecimiento de proyectos 
internacionales bajo este mismo enfoque. Con respecto a esto ultimo 
cabe señalar proyectos tales como la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, el Proyecto Tuning de la Unión Europea, el 
Proyecto Alfa Tuning de Latinoamérica y el Proyecto «6 x 4», entre otros. 
De ahí la necesidad de llevar a cabo un estudio en profundidad de este 
tema. 
Lo paradójico es que a pesar del auge tan significativo que tienen las 
competencias en la educación superior, son pocos los estudios 
orientados a esclarecer su construcción conceptual y establecer 
parámetros para disponer de un marco teórico claro en torno a este 
                                                 
40 Bogoya, D. (2000) Una prueba de evaluación de competencias académicas como proyecto. En 
D.Bogoya et. al Competencias y proyecto pedagógico. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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tema, que posibilite superar el caos que hay en la actualidad, donde hay 
múltiples definiciones y perspectivas para abordar las competencias.  
García 41 
“La formación de competencias tiende con frecuencia a asumirse  como 
un asunto de didáctica y de capacitación de docentes, o de organización 
del plan de estudios. Eso es una visión simplista  que escasamente  
tiene en cuenta los diversos aspectos interrelacionados sistémicamente 
que intervienen en todo acto educativo enmarcado en lo institucional”. 
Tobón42. 
Zabalza43 afirma que se puede plantear que el reto de toda institución 
educativa, en el ámbito de las competencias, es abordar el plano 
pedagógico considerando todos sus ejes,  y tener en cuenta  ¿qué 
competencias formar y por qué? ¿Cómo y hacia donde orientar la 
formación de las competencias? ¿En qué espacios y bajo qué criterios 
orientar dicha formación? es decir considerar precisamente, no solo el 
proceso de diseño curricular del plan, en el sentido del documento base 
guía de los procesos, sino en el de la interacción docente, que es el 
espacio mismo donde se dirime la formación en el currículo real, para un 
propósito más trascendente  que es la formación del ser humano. 
La educación basada en competencias,  porta el reconocimiento de que 
las competencias se dan en la actuación como sistemas complejos en 
que el sujeto interactúa en su contexto social, de ahí que integre los 
contenidos declarativos o factuales, procedimentales y actitudinales en 
una visión holística  y sistémica,  sustentada en el desempeño 
profesional con sentido pertinente, sin olvidar la sólida base de 
formación general que se articula desde la competencias básicas, ya 
que en teoría se reconoce que toda  la planeación  contemporánea debe 
                                                 
41 Garcia Fraile, Juan Antonio: Las competencias en la educación superior. Universidad Complutense de 
Madrid . 
42 Tobón, Sergio. (2007). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Segunda edición. Bogotá: Ecoe Ediciones,pag 13. 
43 Zabalza, Miguel A. (2002).La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas. España: 
Ediciones Narcea, S.A. 
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atender estos criterios de formación general para posibilitar la 
transferencia que tanto se necesita en la sociedad global del 
conocimiento, donde los cambios aportados por las nuevas tecnologías 
de la información científica, marcan también  necesarios cambios  en la 
esencia misma del quehacer docente . 
Estos cambios demandan nuevas perspectivas   de actuación para 
profesores y estudiantes dando relieve al sujeto que aprende en la 
concepción  curricular y son decisivos en los primeros niveles de la 
formación, tanto como en el llamado tercer y cuarto  nivel de enseñanza, 
es decir la formación profesional y el posgrado académico. 
En términos generales la teoría pedagógica postula la necesidad de 
transitar de  la enseñanza al aprendizaje, es decir, hacia  una  didáctica 
centrada en el aprendizaje, para acentuar la importancia del sujeto que 
aprende en todo el proceso y reconocer el cambio de roles que 
necesariamente ha de producirse en los maestros. 
Se está produciendo un deslizamiento desde la didáctica de la 
enseñanza a la didáctica del aprendizaje y este es el gran reto que, 
según Zabalza44, deberá asumir la enseñanza en la próxima década: “la 
principal innovación metodológica en los últimos años ha sido trasladar 
el centro de atención de la enseñanza al aprendizaje. Es grande la 
capacidad de impacto de esta idea y significa   una transformación 
sustantiva del concepto de enseñanza y de la función atribuida a 
profesores y alumnos en este proceso. 
El aprender como objetivo básico de la enseñanza significa pensar la 
materia desde la perspectiva del estudiante y mejorar los conocimientos 
del profesor sobre cómo aprenden sus alumnos.  Esto implica la 
necesidad de modalidades de aprendizaje  más personalizado y 
autónomo y una concepción del profesor como guía y facilitador. 
Enseñar es guiar el aprendizaje, ajustarlo a la demanda instructiva y 
ajustar la ayuda necesaria para facilitar el desarrollo autónomo del 
                                                 
44 Ibíd., pág. 243 
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alumno, de tal forma, la atención se desplaza del currículo suministrado 
para ser consumido mecánicamente, al currículo asimilado. 
Las modernas corrientes didácticas se reiteran en la urgencia de orientar 
el proceso de aprendizaje hacia la ‘autonomía del sujeto’, tratando de 
buscar un equilibrio entre la enseñanza y el aprendizaje, lo cual nace, 
indudablemente en la noción  de aprender a aprender,  concepción 
esencial de la Educación permanente. 
La metodología del aprender a aprender  posibilita la autonomía del 
sujeto, que es inseparable del proceso de auto-organización, Morín45. La 
autonomía, de acuerdo con este pensador, solamente es posible basada 
en un concepto de auto-organización, que toma en cuenta la relación del 
sistema con el medio ambiente. El sujeto para ser autónomo,  precisa 
relacionarse con el medio externo. Y en un mundo en permanente 
evolución, donde lo transitorio, la incertidumbre, lo imprevisto, los 
cambios y las transformaciones están cada día más presentes y donde 
el conocimiento evoluciona de forma incontrolable y la cantidad de 
información es cada vez mayor, la educación precisa prever que el 
individuo necesita aprender continuamente. El alumno necesita aprender 
a investigar, a dominar las distintas formas de acceso a la información, a 
desarrollar la capacidad crítica de evaluar, reunir y organizar las 
informaciones más relevantes. 
Aprender a aprender, cobra mayor sentido  en una cultura que 
impone  estar siempre aprendiendo y renovando lo aprendido. Pero, 
aprender a aprender se hace en la actuación concreta y ello es quizás la 
clave para comprender que una competencia es integral y se aprecia en 
el desempeño como tendremos oportunidad de profundizar al 
pormenorizar en diversas aproximaciones conceptuales al 
término competencia, que posee un carácter polisémico. 
                                                 
45 Tobón, Sergio. (2007). Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Segunda edición. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
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Aprender a aprender, cobra mayor sentido  en una cultura que 
impone  estar siempre aprendiendo y renovando lo aprendido. Pero, 
aprender a aprender se hace en la actuación concreta y ello es quizás la 
clave para comprender que una competencia es integral y se aprecia en 
el desempeño como tendremos oportunidad de profundizar al 
pormenorizar en diversas aproximaciones conceptuales al 
término competencia, que posee un carácter polisémico. 
El aprender a aprender se sitúa en el ámbito del saber hacer, pero 
todavía no se dispone de un corpus de conocimiento organizado y 
sistemático sobre cómo aprender a aprender, aunque se le da notable 
importancia  a la motivación por aprender, a la metacognición entendida 
como conciencia el propio aprendizaje para reflexionar y accionar en 
mejores condiciones,  y centralmente a aprender cómo acceder a la 
información  y al conocimiento desde el nuevo mundo de las tecnologías 
de la información y la comunicación, es uno de los retos actuales en la 
sociedad global del conocimiento. 
El eje principal de la educación por competencias, es el desempeño 
entendido como una experiencia integral y no como saberes aislados y 
descontextualizados. Desde tal  perspectiva, lo importante no es la 
adquisición de determinados conocimientos, sino el uso eficaz y 
oportuno que se haga de ellos. 
2.2.11.2 Las competencias y su implicancia. 
Las competencias se integran en tres grandes vertientes: laboral,  
profesional y desde la óptica del cambio. 
Desde el punto de vista laboral, la competencia se asocia más a la 
capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos 
de desempeño real, demostrado en determinado contexto de trabajo y 
que no resulta sólo de la instrucción, sino que, se incluye la experiencia 
en situaciones concretas de ejercicio ocupacional. 
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Desde el punto de vista profesional, la competencia se asocia  a la 
capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y 
emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y 
prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada función o 
actividad profesional, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme al 
contexto y naturaleza del trabajo. 
El tercer enfoque que se ajusta a la  óptica del cambio, permite apreciar 
a las  competencias  como conjuntos integrados por saberes y/o 
cualidades, que dan paso a un concepto basado más en capacidades 
movilizadas según Navío Gámez. 46 
Al margen de la definición de diversos autores  que al revisar los 
diferentes conceptos de competencias, afirman que no se deben 
identificar solo con capacidades, pues es algo mas inclusor y abarcador, 
nos parece interesante el criterio citado anteriormente, sobre todo 
porque implica asumir la formación de competencias considerando el 
proceso educativo como un sistema, al interior de toda institución 
educativa que a su vez interrelaciona con los sistemas externos a ella. 
De manera que la mirada de todo proyecto por competencias ha de 
orientase a los estudiantes con sus competencias de entrada y de 
egreso, gestionando al talento humano necesario para llevar a cabo la 
formación de las competencias esperadas (con un proceso sistemático 
de selección, evaluación promoción y capacitación de docentes y 
directivos, acorde con los requerimientos de la vida cotidiana, de la 
sociedad, de las disciplinas de la investigación y del mundo productivo 
laboral, todo ello enmarcado en el proyecto educativo institucional 
acordado con los colectivos integrantes de la institución. 
Las  competencias como enfoques integrados y modelos de acción 
contextualizados se deben contraponer a una concepción disciplinar, 
sobre todo por la parcelación y atomización del conocimiento y por 
                                                 
46 Navío Gámez, Antonio. (2005) Las competencias profesionales del formador. Una visión desde la 
formación continua. 
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considerar que enfatiza más en la lógica del conocimiento estandarizado 
en un modo específico de pensar y proceder vehiculado por la propia 
disciplina. Desde esta perspectiva, se pretende combatir la unilateralidad 
de la concepción disciplinar, mediante la inter y transdisciplinariedad que 
necesariamente debe caracterizar el trabajo docente o la 
implementación didáctica en el currículo real. 
En conclusión:  
El enfoque por competencias puede tener una incidencia significativa en 
la modificación de los modelos de enseñanza. Entonces las diversas 
estrategias: aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje colaborativo, adquieren un sentido de posibilidad que podría 
ser interesante examinar .porque que el enfoque de competencias puede 
mostrar su mayor riqueza si se logra incorporar de manera real en la 
tarea docente, en la promoción de ambientes de aprendizaje escolares. 
En este sentido se trataría de pasar de los modelos centrados en la 
información hacia modelos centrados en desempeños. 
 
2.2.12 El Modelo Pedagógico del plan de estudios del 
IESPPA. 
En la actualidad el enfoque por competencias se ha convertido en la 
orientación principal para proponer una educación superior de calidad en 
la base de los procesos de formación (docencia) investigación y 
extensión. 
Lo paradójico es que a pesar del auge tan significativo que tienen las 
competencias en la Educación Superior, son pocos los estudios a 
esclarecer su construcción conceptual y establecer un marco teórico 
claro que posibilita superar el caos de la actualidad en donde 
encontramos múltiples definiciones y perspectivas para abordar las 
competencias. 
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En el logro de este proceso se requiere con urgencia estudios serios y 
rigurosos sobre el tema, que aborden su estructura conceptual, su 
epistemología y las herramientas metodológicas para llevarlo a la 
práctica. 
La presente exposición pretende hacer una síntesis de la construcción 
conceptual producto de la investigación de diversos autores sobre el 
ENFOQUE POR COMPETENCIAS, partiendo de la base de que es un 
enfoque fundamental para la CALIDAD, y su articulación con la 
epistemología del PENSAMIENTO COMPLEJO (Factores claves para 
pensar la calidad de la Educación Superior). 
2.2.12.1 El pensamiento complejo 
El pensamiento de Morín47, basado en la idea de las tres teorías, en la 
cual, argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con 
respecto al espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el 
conocimiento. 
En ella se puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana 
multidimensional, la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual 
cuando el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto 
y práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y el objeto son partes 
inseparables de la relación autorganizador-ecosistema. 
Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para 
aplicarlos a su pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y 
sujeto con su creatividad) y ver los fenómenos integrados en el énfasis 
de las emergencias e interacciones y no en las sustancias. 
Pese a la similitud semántica no se puede considerar que sus ideas 
entronquen con la matemática de la complejidad. 
El pensamiento de Morín conduce a un modo de construcción que 
aborda el conocimiento como un proceso que es a la vez, biológico, 
                                                 
47 http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/_mgrinberg_0803.pdf 
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cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La 
epistemología tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de 
vista cognitivo. Palabras claves: epistemología de la complejidad, 
conocimiento, educación, cultura, sociedad, pensamiento 
En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada por Morín, se dice que la 
realidad se comprende y se explica desde todas las perspectivas 
posibles. Se entiende que un fenómeno específico puede ser analizado 
por medio de las más diversas áreas del conocimiento. "Entendimiento 
multidisciplinario" 
La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, ya 
que dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita 
el campo de acción del conocimiento. Tanto la realidad como el 
pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, es 
preciso usar la complejidad para entender el mundo. 
Otro aspecto relevante, según el Pensamiento Complejo, es que el 
estudio de un fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos 
perspectivas: holística y reduccionista. La primera, se refiere a un 
estudio desde el todo o todo múltiple; y la segunda, a un estudio desde 
las partes. 
2.2.12.2 Los meta saberes según Edgar Morin48 
1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento. 
Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La 
educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El 
conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a 
errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la 
influencia distorsionadora de los afectos, al imprinting de la propia 
                                                 
48 MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Ed. UNESCO. Páginas 60. 
Francia. 1999. Traducción de VALLEJO-GÓMEZ , Mercedes. Univ. Pontificia Bolivariana. Medellín-
Colombia. 
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cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de 
nuestras ideas, etc.  
Se podría pensar, por ejemplo que, despojando de afecto todo 
conocimiento, eliminamos el riesgo de error. Es cierto que el odio, la 
amistad o el amor pueden enceguecernos, pero también es cierto que 
el desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad. La 
afectividad puede oscurecer el conocimiento pero también puede 
fortalecerlo.  
Se podría también creer que el conocimiento científico garantiza la 
detección de errores y milita contra la ilusión perceptiva. Pero ninguna 
teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. Incluso 
hay teorías y doctrinas que protegen con apariencia intelectual sus 
propios errores.  
La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un 
conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. Debemos 
enseñar a evitar la doble enajenación: la de nuestra mente por sus 
ideas y la de las propias ideas por nuestra mente. "Los dioses se 
nutren de nuestras ideas sobre Dios, pero inmediatamente se tornan 
despiadadamente exigentes". La búsqueda de la verdad exige 
flexibilidad, crítica y corrección de errores. Pero, además, 
necesitamos una cierta convivencialidad con nuestras ideas y con 
nuestros mitos. El primer objetivo de la educación del futuro será 
dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los 
errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, enseñarles a 
convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas.  
2.  Una educación que garantice el conocimiento pertinente. 
Ante el aluvión de informaciones es necesario discernir cuáles son las 
informaciones clave. Ante el número ingente de problemas es 
necesario diferenciar los que son problemas clave. Pero, ¿cómo 
seleccionar la información, los problemas y los significados 
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pertinentes? Sin duda, desvelando el contexto, lo global, lo 
multidimensional y la interacción compleja.  
Como consecuencia, la educación debe promover una "inteligencia 
general" apta para referirse al contexto, a lo global, a lo 
multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. Esta 
inteligencia general se construye a partir de los conocimientos 
existentes y de la crítica de los mismos. Su configuración fundamental 
es la capacidad de plantear y de resolver problemas.  
Para ello, la inteligencia utiliza y combina todas las habilidades 
particulares. El conocimiento pertinente es siempre y al mismo tiempo 
general y particular. En este punto, Morín introdujo una "pertinente" 
distinción entre la racionalización (construcción mental que sólo 
atiende a lo general) y la racionalidad, que atiende simultáneamente a 
lo general y a lo particular.  
3. Enseñar la condición humana 
Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de nuestra 
era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad común y, al 
mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo 
humano. Conocer el ser humano es situarlo en el universo y, al mismo 
tiempo, separarlo de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el 
del ser humano también debe ser contextualizado:  
Quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde estamos, de 
dónde venimos y a dónde vamos. Lo humano es y se desarrolla en 
bucles: a) cerebro- mente- cultura b) razón - afecto - impulso c) 
individuo - sociedad -especie. Todo desarrollo verdaderamente 
humano significa comprender al hombre como conjunto de todos 
estos bucles y a la humanidad como una y diversa. La unidad y la 
diversidad son dos perspectivas inseparables fundamentales de la 
educación. La cultura en general no existe sino a través de las 
culturas. La educación deberá mostrar el destino individual, social, 
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global de todos los humanos y nuestro arraigamiento como 
ciudadanos de la Tierra. Éste será el núcleo esencial formativo del 
futuro.  
4. Enseñar la identidad terrenal 
La historia humana comenzó con una dispersión, una diáspora de 
todos los humanos hacia regiones que permanecieron durante 
milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas, 
religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la 
revolución tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, 
volver a unir lo disperso... El europeo medio se encuentra ya en un 
circuito mundial del confort, circuito que aún está vedado a tres 
cuartas partes de la humanidad. Es necesario introducir en la 
educación una noción mundial más poderosa que el desarrollo 
económico: el desarrollo intelectual, afectivo y moral a escala 
terrestre.  
La perspectiva planetaria es imprescindible en la educación. Pero, no 
sólo para percibir mejor los problemas, sino para elaborar un 
auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra considerada 
como última y primera patria. El término patria incluye referencias 
etimológicas y afectivas tanto paternales como maternales. En esta 
perspectiva de relación paterno- materno- filial es en la que se 
construirá a escala planetaria una misma conciencia antropológica, 
ecológica, cívica y espiritual. "Hemos tardado demasiado tiempo en 
percibir nuestra identidad terrenal", dijo Morín citando a Marx ("la 
historia ha progresado por el lado malo") pero manifestó su esperanza 
citando en paralelo otra frase, en esta ocasión de Hegel: "La lechuza 
de la sabiduría siempre emprende su vuelo al atardecer."  
5. Enfrentar las incertidumbres 
Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus modelos se 
producirá de forma natural. Los siglos pasados siempre creyeron que 
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el futuro se conformaría de acuerdo con sus creencias e instituciones. 
El Imperio Romano, tan dilatado en el tiempo, es el paradigma de esta 
seguridad de pervivir.  
Sin embargo, cayeron, como todos los imperios anteriores y 
posteriores, el musulmán, el bizantino, el austrohúngaro y el soviético. 
La cultura occidental dedicó varios siglos a tratar de explicar la caída 
de Roma y continuó refiriéndose a la época romana como una época 
ideal que debíamos recuperar. El siglo XX ha derruido totalmente la 
predictividad del futuro como extrapolación del presente y ha 
introducido vitalmente la incertidumbre sobre nuestro futuro. La 
educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido 
para la evolución social como la formulación del mismo por 
Heisenberg para la Física. La historia avanza por atajos y 
desviaciones y, como pasa en la evolución! biológica, todo cambio es 
fruto de una mutación, a veces de civilización y a veces de barbarie. 
Todo ello obedece en gran medida al azar o a factores impredecibles.  
Pero la incertidumbre no versa sólo sobre el futuro. Existe también la 
incertidumbre sobre la validez del conocimiento. Y existe sobre todo la 
incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. Una vez que 
tomamos una decisión, empieza a funcionar el concepto ecología de 
la acción, es decir, se desencadena una serie de acciones y 
reacciones que afectan al sistema global y que no podemos predecir. 
Nos hemos educado aceptablemente bien en un sistema de certezas, 
pero nuestra educación para la incertidumbre es deficiente. En el 
coloquio, respondiendo a un educador que pensaba que las certezas 
son absolutamente necesarias, Morín matizó y reafirmó su 
pensamiento: "existen algunos núcleos de certeza, pero son muy 
reducidos.  
Navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos 
archipiélagos de certezas, no viceversa."  
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6. Enseñar la comprensión 
La comprensión se ha tornado una necesidad crucial para los 
humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de manera directa 
y en los dos sentidos: a) la comprensión interpersonal e intergrupal y 
b) la comprensión a escala planetaria. Morín constató que 
comunicación no implica comprensión.  
Ésta última siempre está amenazada por la incomprensión de los 
códigos éticos de los demás, de sus ritos y costumbres, de sus 
opciones políticas. A veces confrontamos cosmovisiones 
incompatibles. Los grandes enemigos de la comprensión son el 
egoísmo, el etnocentrismo y el socio centrismo. Enseñar la 
comprensión significa enseñar a no reducir el ser humano a una o 
varias de sus cualidades que son múltiples y complejas. Por ejemplo, 
impide la comprensión marcar a determinados grupos sólo con una 
etiqueta: sucios, ladrones, intolerantes. Positivamente, Morín ve las 
posibilidades de mejorar la comprensión mediante: a) la apertura 
empática hacia los demás y b) la tolerancia hacia las ideas y formas 
diferentes, mientras no atenten a la dignidad humana.  
La verdadera comprensión exige establecer sociedades 
democráticas, fuera de las cuales no cabe ni tolerancia ni libertad 
para salir del cierre etnocéntrico.  
Por eso, la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin 
fisuras por la democracia, porque no cabe una comprensión a escala 
planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una 
democracia abierta.  
7. La ética del género humano 
Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida 
para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. 
Morín presenta el bucle individuo - sociedad - especie como base 
para enseñar la ética venidera.  
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En el bucle individuo- sociedad surge el deber ético de enseñar la 
democracia. Ésta implica consensos y aceptación de reglas 
democráticas. Pero también necesita diversidades y antagonismos. El 
contenido ético de la democracia afecta a todos esos niveles. El 
respeto a la diversidad significa que la democracia no se identifica con 
la dictadura de la mayoría.  
En el bucle individuo - especie Morín fundamenta la necesidad de 
enseñar la ciudadanía terrestre. La humanidad dejó de ser una noción 
abstracta y lejana para convertirse en algo concreto y cercano con 
interacciones y compromisos a escala terrestre.  
Morín dedicó a postular cambios concretos en el sistema educativo 
desde la etapa de primaria hasta la universidad: la no fragmentación 
de los saberes, la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de 
un paradigma de relación circular entre las partes y el todo, lo simple 
y lo complejo. Abogó por lo que él llamó diezmo epistemológico, 
según el cual las universidades deberían dedicar el diez por ciento de 
sus presupuestos a financiar la reflexión sobre el valor y la pertinencia 
de lo que enseñan. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Demanda Educativa 
La oferta educativa es dependiente de la demanda educativa, formada por 
las necesidades y requerimientos educativos de la sociedad; asimismo de 
factores externos, como la estructura demográﬁca,  
la estructura educativa, los intereses y valores individuales, las políticas 
del Estado. También de factores internos como los planes, políticas y 
situaciones de los programas en las propias instituciones educativas.  
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Oferta Educativa  
El sistema educativo encuentra como función principal de proveer del 
servicio de educación con fines sociales a la población necesitada. Esto 
sugiere considerarlo como un servicio público, que es responsabilidad del 
Estado y se enmarca dentro de una estructura de mercado, el cual está 
sujeto a regulaciones para que la asignación de recursos que se destinan 
a la educación impacte óptimamente o eficientemente a la población y 
proporcione tasas de retorno favorables a favor del desarrollo productivo y 
el bienestar social en general. 
En este sentido se puede concebir el servicio de educación enmarcado 
dentro de un mercado regulado, donde operan una demanda y una oferta. 
Con este enfoque se propone abordar el siguiente análisis. 
 
Pedagogía 
La pedagogía, en el sentido estricto de la palabra, es el arte o la ciencia 
de educar o enseñar a los niños. Convenimos en que la pedagogía juega, 
en la educación de los niños, un papel preponderante en la tarea de 
transmitir conocimientos y habilidades y en el proceso de la formación de 
su personalidad. Por extensión, se entiende como pedagogía todo lo 
relacionado a la tarea de transmitir conocimiento a cualquier nivel. Quizás 
sea más adecuado hablar entonces de didáctica de la enseñanza.  
 
2.4. HIPÓTESIS 
Es probable que las carreras ofertadas por el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Arequipa  no sean de la preferencia  de los estudiantes 
de 5º grado de secundaria de las UGEL Norte y Sur de Arequipa y  asimismo 
de las exigencias del mercado laboral actual. 
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Sub hipótesis de trabajo 
 
H1 Los estudiantes de las UGEL Arequipa Norte y Sur muestran una 
preferencia a estudiar carreras pedagógicas en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Arequipa. 
 
H2 Las carreras pedagógicas que oferta el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Arequipa  a los estudiantes de  la UGEL Arequipa 
Norte y Sur no son de su preferencia. 
H0 No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de la 
UGEL Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Arequipa  oferte. 
 
2.5. ANALISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
        a) Variable independiente: Demanda  
    Indicadores: Marketing: Elaborar encuestas sobre necesidades   
educativas de continuar estudios superiores; 
Preferencias de los estudiantes del 5to año de 
secundaria: habilidades, vocación etc; Preferencias de 
los directores de colegios secundarios y de los 
Especialistas de la UGEL Arequipa Norte y Sur. 
b) Variable dependiente: Oferta de Carreras Pedagógicas. 
 Indicadores:  Educación primaria, Educación Inicial, Educación Física   
Educación Básica Alternativa, Matemática, Ciencias 
Sociales, Idiomas, Comunicación, Educación Especial. 
Perfil del egresado, especialidades que oferta, 
frecuencia de los procesos de admisión etc.  
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     2.5.1. Operacionalización de las variables 
 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
VARIABLE 
 
DIMENSIÓN 
 
INDICADOR 
 
VALORES / ESCALA 
 
 
Demanda 
 
 
Preferencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Habilidades que posee el 
estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elección por la carrera de 
educación. 
 
 Especialidades a seguir en 
el futuro 
 
 
 
 
 
 
 Porque es importante la 
vocación en la carrera de 
educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centro de formación 
profesional de su 
preferencia.  
 
 Como debe ser un buen 
docente 
 
 
 Canto y baile 
 Tecnología y 
computación 
 Dominio del lenguaje, 
fluidez en la 
comunicación 
 Ayudar a las personas 
 Respetar el idioma 
nativo 
 Deportes en general 
 Aceptar otras culturas. 
 
 Si 
 No 
 
 Educación Primaria 
 Educación Inicial 
 Educación Física 
 Idiomas 
 Matemática 
 Comunicación 
 Ciencias Sociales 
 Otras carreras 
 
 
 Se enseña mejor 
 Se elige porque le nace 
a uno. 
 Competente en el 
campo laboral 
 Es ejemplo y guía a 
seguir 
 Profesionales exitosos 
o mediocres. 
 
 Tecnológico 
 Pedagógico 
 Universidad 
 
 Gestor 
 Investigador 
 Agente de cambio 
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Oferta de 
Carreras 
pedagógicas 
 
Especialidades  
 
 Que profesionales egresan 
del IESPPA 
 
 Que tipo de institución es el 
IESPPA 
 
 
 
 
 Que especialidades 
pedagógicas son las más 
requeridas en la Región 
Arequipa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frecuencia de los procesos 
de admisión 
 
 
 
 
 
 Requisitos que debe 
cumplir una Institución 
Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conoce 
 No conoce 
 
 Estatal 
 Privada 
 
 
 
 Inicial 
 Primaria 
 Secundaria 
 EBA 
 Educación Física 
 Matemática 
 Comunicación 
 Idiomas 
 EIB 
 Ciencias Sociales 
 Informática 
 
 Todos los años 
 Receso de 2 a 5 años 
 Rotar las 
especialidades según 
la demanda. 
 
 Lograr las 
competencias 
profesionales 
requeridas  
 Participación de los 
actores y Flexibilización 
del currículo 
 Mediador  
 Cumplir con los 
procesos curriculares 
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CAPÍTULO    III 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Los  métodos a ser empleados  en el desarrollo de la investigación son: 
Sintético después de distinguir  las variables analizadas, conocer sus aspectos 
y relaciones básicas se tendrá un conocimiento completo de la esencia de la 
problemática objeto de estudio, se aplicará en el momento que se desarrolle en 
forma organizada el estudio de la investigación. 
Estadística porque  posibilitará procesar la información, analizar datos, 
interpretar y discutir resultados de la investigación, se aplicará en el momento 
de la construcción de cuadros estadísticos, del análisis de resultados e 
interpretación de los mismos. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación,  por la ubicación temporal del problema es una 
investigación descriptiva, porque va describir, analizar e interpretar como la 
oferta de la educación superior está desligada de las demandas de los clientes 
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inmediatos, para ello se aplicó encuestas a los estudiantes,  Directores y 
Especialistas de la Unidades de Gestión educativa. 
 
Según Dankhe (1986), Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo 
que se investiga” 
 
Al esquematizar este tipo de investigación descriptiva simple obtenemos el 
siguiente diagrama:    
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
        3.3.1. Población 
La población está conformada por los estudiantes de 5to de secundaria, 
los Directores de las I.E y los  Especialistas del nivel secundario de la  
Unidad de Gestión educativa Local ubicado en la zona Norte y Sur. 
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CUADRO DE LA POBLACION O UNIVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                             
 
 
            Fuente: Oficina de Gestión Pedagógica de la U.G.E.L. Arequipa Norte y Sur 2013 
    3.3.2. Muestra 
a) Muestra a nivel de Directores 
Para la presente investigación a nivel de los directores se tomó el 100%  
de la población, debido a que representan a la I.E objeto de estudio. 
 
UGEL 
INTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
 
ESTUDIANTE 5to DIRECTOR ESPECIALISTA 
f % f % f % 
A
R
E
Q
U
IP
A
 N
O
R
T
E
 
C
A
Y
M
A
 
1. José Lorenzo 
Cornejo Acosta 
65 100 1 100 
1 100 
2. Mayta Cápac 
 
75 100 1 100 
3. El peruano del 
Milenio 
55 100 1 100 
Y
A
N
A
H
U
A
R
 
4. Antonio José de 
Sucre 
65 100 1 100 
5. Santa María 
40 100 1 100 
C
E
R
R
O
 C
O
L
O
R
A
D
O
 6. Domingo 
Zamàcola y 
Jáuregui 
71 100 1 100 
7. María Murillo Bernal 
 
75 100 1 100 
8. Ignacio Álvarez 
Thomas 
40 100 1 100 
C
E
R
C
 
9. Manuel Muñoz Nájar 
117 100 1 100 
T
IA
B
A
Y
 
10. Francisco Mostajo 
50 100 1 100 
A
R
E
U
IP
A
 S
U
R
 
A
.S
.A
 11. Manuel Gonzales 
Prada 
43 100 1 100 
1 100 
12. Guillermo Mercado 
Barroso 
75 100 1 100 
M
IR
A
F
L
 
13. Francisco Javier de 
Luna Pizarro 
75 100 1 100 
Total 846 100 13 100 2 100 
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b) Muestra a nivel de Especialistas 
Para la presente investigación a nivel de los especialistas se tomó el 
100%  de la población, debido a que existe 01 especialista por nivel 
educativo en cada UGEL. 
 
c) Muestra a nivel de estudiantes 
Muestra aleatoria simple. La muestra seleccionada es probabilística, al 
azar por lo cual los datos  son generalizables. Dado que el Universo a 
nivel de los estudiantes es demasiado amplio, se procedió a extraer la 
muestra para el estrato de los estudiantes, utilizando la siguiente 
fórmula: 
                                                         Donde    n = Tamaño de la muestra  
                                                    M = Universo (846 estudiantes) 
                                                    e2 = Máximo error admisible 5% = 0, 
 
 
 
 
 
 
846 
n =     --------------------------  
(0.05)2 (846-1) + 1 
 
846 
n =  
 
(0.0025)(845) +1 
 
846 
n = 
  3 
 
 
       n =   282  (tamaño de la muestra en los estudiantes) 
 
 
                  M 
  n  =     
           e2 (M – 1) + 1 
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Luego de la extracción de la muestra se procedió a estratificar para saber 
cuántos estudiantes se encuestaban en cada establecimiento educativo, 
aplicando la fórmula: 
    f =  n / m 
 f = 282/846 
              f = 0,33 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Nº 
INTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
Nº DE 
ESTUDIANTES 
 
FRACCION 
MUESTRAL 
 
RESULTADO 
O 
CUPO 
01 José Lorenzo Cornejo Acosta 65 0,33 22 
02 Mayta Cápac 
 
75 0,33 25 
03 El peruano del Milenio 55 0,33 18 
04 Antonio José de Sucre 65 0,33 22 
05 Santa María 40 0,33 13 
06 Domingo  Zamàcola y 
Jáuregui 
71 0,33 24 
07 María Murillo Bernal 
 
75 0,33 25 
08 Ignacio Álvarez Thomas 40 0,33 13 
09 Manuel Muñoz Nájar 117 0,33 39 
10 Francisco Mostajo  50 0,33 17 
11 Manuel Gonzales Prada 43 0,33 14 
12 Guillermo Mercado Barroso 75 0,33 25 
13 Francisco Javier de Luna 
Pizarro 
75 0,33 25 
Total 846  282 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas 
Variable Independiente: - Encuesta 
Variable dependiente: - Encuesta 
3.4.2. Instrumentos 
Variable Independiente: - Cuestionario 
Variable dependiente: - Cuestionario 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS   
Para comprobar la (s)  hipótesis planteada (s) se utilizará el estadístico de 
prueba, coeficiente de Pearson. (r).  
 
 
Las Magnitudes de correlación son las siguientes: 
 
 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.2 Correlación mínima 
Entre  0.2 – 0.4 Correlación baja 
Entre  0.4 -  0.6 Correlación moderada 
Entre  0.6 – 0.8 Correlación buena 
Entre 0.8 – 1.00 Correlación muy buena 
                     
                     Fuente: “Estadística aplicada a la educación “de Cipriano Ángeles (1992) 
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3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA Y TRIPARTITA 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
INDICADORE
S 
TECNICAS 
INSTRUM
ENTOS 
G
E
N
E
R
A
L 
¿Cuáles son las 
carreras 
pedagógicas que 
oferta el Instituto 
de Educación 
Superior Público 
Arequipa a los 
estudiantes del 
5to grado de 
Educación 
Secundaria y si 
está relacionado 
con sus 
preferencias y 
las demandas 
laborales que 
exigen los 
Directores de las 
I.E y los 
Especialistas de 
las UGELs? 
Determinar 
la demanda 
y oferta de 
carreras 
pedagógicas 
por el 
Instituto de 
Educación 
Superior 
Público 
Arequipa en 
los 
estudiantes 
del 5to grado 
de 
Educación 
Secundaria y 
autoridades 
educativas 
de las UGEL 
Norte y Sur  
de la Región 
Arequipa 
2013. 
HI.  
Es probable 
que las 
carreras 
ofertadas 
por el 
IESPPA no 
sean de la 
preferencia 
de los 
estudiantes 
del 5º grado 
de 
secundaria 
de las UGEL 
Norte y Sur 
de Arequipa 
y asimismo 
de las 
exigencias 
del mercado 
laboral 
actual. 
Sub hipótesis 
H1. Los 
estudiantes 
de las UGEL 
Arequipa 
Norte y Sur 
muestran 
una 
preferencia 
a estudiar 
carreras 
pedagógicas 
en el 
 
Demanda 
según 
preferencias. 
1. Habilidades 
que posee el 
estudiante 
2. Elección por 
la carrera de 
educación. 
3. Especialidad
es a seguir 
en el futuro 
4. Porque es 
importante la 
vocación en 
la carrera de 
educación. 
5.  Centro de 
formación 
profesional 
de su 
preferencia. 
6. Como debe 
ser un buen 
docente 
- Encuesta 
 
Cuestionario 
E
S
P
E
C
IF
IC
O
S
 
 
¿Qué carreras de 
Formación 
Pedagógica desearía 
estudiar el estudiante 
de 5to de secundaria 
de la UGEL Norte y 
Sur de la Región 
Arequipa 2013 y que 
pueda ofertar el 
Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público 
Arequipa? 
 
a) Elaborar 
un diagnóstico 
basado en la 
oferta de 
carreras 
pedagógicas a 
partir de las 
exigencias de 
los Directores 
de la II.EE y 
Especialistas 
de la UGEL 
 
Oferta de 
Carreras 
pedagógicas  
 
 
 
7. Que 
profesionale
s egresan 
del IESPPA  
8. Que tipo de 
institución es 
el IESPPA 
9. Que 
Especialidad
es 
pedagógicas 
son las más 
requeridas 
- Encuesta 
 
 
 
Cuestionario 
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Arequipa Norte 
y Sur y que 
puede ofertar el 
IESPPA e la 
Región 
Arequipa 2013. 
IESPPA 
H2 .Las 
carreras 
pedagógicas 
que oferta el 
IESPPA  a 
los 
estudiantes 
de  la UGEL 
Arequipa 
Norte y Sur 
no son de 
su 
preferencia.                                                                           
H0 No hay 
demanda de 
carreras 
pedagógicas 
de los 
estudiantes de 
la UGEL 
Arequipa Norte 
y Sur para que 
el IESPPA  
oferte. 
en la Región 
Arequipa. 
10. Frecuencia 
de los 
procesos de 
admisión  
11. Requisitos 
que debe 
cumplir una 
Institución 
Pedagógica 
¿Qué aportación 
puede dar el 
investigador al 
IESPPA sobre 
las carreras 
pedagógicas a 
ofertar y que 
sugerencias 
puede decir a los 
mejores 
estudiantes para 
que puedan ser 
los mejores 
maestros del 
Perú e inclinen 
sus preferencias 
a seguir la 
carrera 
profesional de 
educación? 
a) Elaborar una 
propuesta al 
Instituto de 
Educación 
Superior 
Pedagógico 
Público 
Arequipa sobre 
una guía de 
carreras 
pedagógicas a 
ofertar. 
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CAPÍTULO   IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Esta investigación tuvo como propósito Determinar la oferta y demanda de 
carreras pedagógicas por el IESPPA en los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria y autoridades educativas de las I.E Directores y de 
los Especialistas de las UGEL Norte y Sur de la Región Arequipa  2013. 
 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que 
No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de la UGEL 
Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Arequipa  oferte. 
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4.1.1 RESULTADOS EN CUANTO A LA VARIABLE INDEPENDIENTE     
DEMANDA.  
 
 
 
 
TABLA Nº 01 
¿Cómo estudiante qué tipo de habilidades consideras posees? 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
               Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 01 referente a la pregunta que  tipo de habilidades posees como 
estudiante, una gran cantidad de estudiantes de las instituciones educativas 
ubicadas en la UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur en un porcentaje del 27 por 
ciento considera que sus habilidades están centradas en el Deporte;  mientras 
que un porcentaje menor del 5 por ciento asume actitudes de respetar el idioma 
nativo y aceptar otras culturas como parte de un buen desarrollo de su 
personalidad. La habilidad deportiva es la capacidad que tiene un individuo para 
resolver un problema motriz específico y los estudiantes consideran que tienen 
esa habilidad y se sienten capaces para realizar tareas finas como dibujar o  
tareas mas fuertes como hacer gimnasia o escalar una montaña. 
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GRÁFICO Nº 01 
  
 
 
 
 
 
¿Cómo estudiante qué habilidades consideras posees? 
 
 
Con respecto a la pregunta ¿Cómo estudiante, qué habilidades consideras 
posees? Observamos en el gráfico que los mayores porcentajes se  
concentran en la alternativa “Deportes” con un 27% (77 estudiantes) y un 
porcentaje minoritario simultáneo del 5% (13 estudiantes) manifiesta 
“Respetar el idioma nativo” y “Aceptar otras culturas”. Haciendo un análisis 
los estudiantes señalan que sus habilidades están en el deporte, lo que 
considero con aptitudes, por lo que hay que informar a los estudiantes 
sobre la diferencia el tipo de habilidades en la elección de una carrera y las 
que son para la elección de un trabajo. 
 
5%5%
27%
13%
18%
20%
12%
Aceptar otras 
culturas
Deportes en 
general
Respetar el 
idioma nativo
Ayudar a 
personas
Dominio del 
lenguaje, 
fluidez en la 
comunicación
Tecnología y 
computación
Canto y baile
P
o
rc
e
n
ta
je
3
0
2
0
1
0
0
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TABLA Nº 02 
¿Te gustaría ser profesor (a) en el futuro? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 02 referente a sus preferencias por la carrera de educación un 
porcentaje mayoritario del 76 por ciento dice que “No” les gustaría ser 
profesor o profesora, manifiestan que no ganan bien y otros estudiantes 
prefieren estudiar otra carrera;  mientras que un porcentaje menor del 24 
por ciento manifestaron que si les gustaría ser profesor especialmente los 
que tienen vocación por esta noble y sacrificada profesión. 
 
La vocación es un proceso que se desarrolla durante toda la vida y se va 
construyendo de forma permanente. En nuestro caso no se inspiran en 
esta carrera de Educación y no por ello se sienten infelices o menos 
exitosos. 
 
 
                                                               
Alternativas 
          
   II.EE                
Si No Sub Total 
 
f % f % f % 
1 José Lorenzo Cornejo Acosta 6 27 16 73 22 100 
2 
Mayta Cápac 
 
5 20 20 80 25 100 
3 El peruano del Milenio 4 22 14 78 18 100 
4 Antonio José de Sucre 2 9 20 91 22 100 
5 Santa María 2 15 11 85 13 100 
6 Domingo  Zamàcola y Jáuregui 4 17 20 87 24 100 
7 
María Murillo Bernal 
 
6 24 19 76 25 100 
8 Ignacio Álvarez Thomas 3 23 10 73 13 100 
9 Manuel Muñoz Nájar 13 33 26 67 39 100 
10 Francisco Mostajo  2 12 15 88 17 100 
11 Manuel Gonzales Prada 4 29 10 71 14 100 
12 Guillermo Mercado Barroso 8 32 17 68 25 100 
13 Francisco Javier de Luna Pizarro 8 32 17 68 25 100 
 67 24 215 76 282  
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GRÁFICO Nº 02 
  
 
 
 
 
 
¿Te gustaría ser profesor (a) en el futuro? 
Con respecto a la pregunta ¿Te gustaría ser profesor o profesora en un 
futuro? Observamos en el gráfico que los mayores porcentajes se  
concentran en la alternativa “No” con un 76% (215 estudiantes) y un 
porcentaje minoritario del 24% (67 (estudiantes) manifiesta “Si”. Haciendo 
un análisis los estudiantes aún consideran que la carrera magisterial es mal 
remunerada desconociendo que ahora de acuerdo a la profesionalidad y 
ética del futuro docente se le ubica en una determinada escala 
remunerativa cuyo sueldo es de S/4800.00 y si se tiene el cargo de director 
con 30 años de servicio pueden llegar a ganar S/5100. 00. Hay que 
informar a los estudiantes de las ventajas de esta noble y sacrificada 
carrera profesional y las grandes satisfacciones que llega a dar. 
 
NoSi
P
o
rc
e
n
ta
je
80
60
40
20
0
76%
24%
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TABLA Nº 03 
Si te gusta enseñar Cómo futuro docente ¿que especialidad elegirías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
 
En la tabla 03 referente a la elección de su carrera profesional un porcentaje 
mayoritario del 68 por ciento dice que su preferencia está en “Otras carreras”, 
entre ellas la carreras de ingenierías son 106 estudiantes de un total de 192, el 
resto carreras de salud y turismo;  mientras que un porcentaje nulo no seguirían la 
modalidad de EBA y la EIB  y/o profesor de Ciencias Sociales e Informática 
porque no hay trabajo en esas áreas. Los estudiantes prefieren elegir las carreras 
estratégicas que contribuyen al desarrollo de un país, las científico-técnicas: 
física, química, matemática, geología y todas las ingenierías (civil, electrónica, 
mecánica, informática, industrial, etc.). 
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GRÁFICO Nº 03 
  
Si te gusta enseñar. ¿Como futuro docente que especialidad 
elegirías? 
 
 
Con respecto a la pregunta Si te gusta enseñar. ¿Cómo futuro docente que 
especialidad seguirías?. Observamos en el gráfico que los mayores 
porcentajes se  concentran en la alternativa “Otras carreras” en un 68%  
(192 estudiantes) y un porcentaje nulo (ningún estudiante) no seguirían las 
especialidades de Ciencias Sociales e Informática.  Haciendo un análisis 
los estudiantes no tienen vocación para seguir la carrera magisterial porque 
optan por las ingenierías debido a que tienen mayor demanda en el 
mercado y hay más posibilidad de trabajo en especial la carrera de 
Ingeniería de minas y como segunda opción las carreras de salud y de 
turismo. 
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TABLA Nº 04 
Importancia de la vocación al elegir una carrera profesional 
 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
En la tabla 04 referente a la importancia de la vocación al elegir una carrera 
profesional un porcentaje mayoritario del 44 por ciento dice que se debe 
elegir una carrera que nazca de los intereses de la persona; mientras que 
un porcentaje minoritario del 10 por ciento señala que es un ejemplo y guía 
a seguir, por ello es importante la orientación vocacional a los estudiantes 
antes de culminar la secundaria aplicando test variados y con personal 
especializado, así como también dar charlas de diferentes especialidades a 
cargo de diferentes organizaciones educativas a fin de que el estudiante 
descubra su habilidades, aptitudes y actitudes. 
 
 
                                                               
Alternativa
s 
          
   II.EE                
Con 
vocación 
se enseña 
mejor 
Eliges una 
carrera que 
te nazca 
Competen
te en el 
campo 
laboral 
Ejemplo y 
guía a 
seguir 
Profesion
ales 
mediocres 
Sub total 
 
f % f % f % f % f % f % 
1 
José Lorenzo Cornejo 
Acosta 
10 45 6 27 2 9 4 18   22 100 
2 
Mayta Cápac 
 
12 48 9 36 3 12 1 4   25 100 
3 El peruano del Milenio 8 44 7 39 2 11 1 6   18 100 
4 Antonio José de Sucre 10 45 8 36 3 14 1 5   22 100 
5 Santa María 5 38 6 46 1 8 1 8   13 100 
6 
Domingo  Zamàcola 
y Jáuregui 
3 13 17 71 4 16     24 100 
7 
María Murillo Bernal 
 
10 40 11 43 3 12 1 5   25 100 
8 
Ignacio Álvarez 
Thomas 
5 38 6 46 1 8 1 8   13 100 
9 Manuel Muñoz Nájar 10 26 16 41 5 13 8 20   39 100 
10 Francisco Mostajo  2 12 12 71 1 5 2 12   17 100 
11 
Manuel Gonzales 
Prada 
1 7 9 64 3 22 1 7   14 100 
12 
Guillermo Mercado 
Barroso 
9 36 7 28 5 20 4 16   25 100 
13 
Francisco Javier de 
Luna Pizarro 
7 28 10 40 6 24 2 8   25 100 
Total 92 33 124 44 38 14 27 10   282 100 
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GRÁFICO Nº 04 
Importancia de la vocación al elegir una carrera profesional 
 
 
Con respecto a la pregunta ¿Por qué es importante la vocación (Aptitud y 
atracción por una actividad profesional determinada)? Observamos en el 
gráfico que los mayores porcentajes que marcaron los estudiantes se  
concentran en la alternativa “Es muy importante porque eliges una carrera 
que te nazca” con un 44% (124 estudiantes) y un porcentaje minoritario del 
10% (27 estudiantes) manifiestan que “Es un ejemplo y guía a seguir”. 
Haciendo un análisis los estudiantes deben ser orientados por el Tutor de 
su aula en el área académica para descubrir cual es su vocación y a través 
de test sencillos aplicados por especialistas invitados por el tutor descubrir 
de acuerdo a sus aptitudes y habilidades que carrera pueden elegir al 
culminar su secundaria. Asimismo el estudiante señala que interviene en la 
elección de la carrera la motivación interna es decir que ya se esté 
predispuesto a ciertas especialidades desde niño.  
Ejemplo y guía a 
seguir
Competente en el 
campo laboral
Es muy importante 
porque eliges una 
carrera que te nazca
Con vocación se 
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TABLA Nº 05 
¿En que centro de formación profesional te gustaría estudiar? 
 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
  
En la tabla 05 se evidencia la preferencia del estudiante secundario, por el 
centro de su formación académica para ser un profesional un porcentaje 
mayoritario del 77 por ciento eligen estudiar en la Universidad Nacional de 
San Agustín; mientras que un porcentaje minoritario del 10 por ciento 
señala le gustaría estudiar en TECSUP.   
Los estudiantes de nuestra muestra son de I.E estatales de gran prestigio 
en la Región Arequipa, y la preferencia por elegir determinada institución 
superior depende de muchos factores entre ellos la economía familiar y la 
UNSA es de gestión estatal gratuita sin dejar de lado el prestigio de dicha 
casa de estudios en la formación y calidad de los profesionales que de allí 
egresan año tras año. UCSM, SENATI y TECSUP son pagantes.  
 
 
                                                               
Alternativa
s 
          
   II.EE                
UNSA UCSM IESPPA SENATI TECSUP Sub total 
 
f % f % f % f % f % f % 
1 
José Lorenzo Cornejo 
Acosta 
10 45 6 27 1 5 5 23   22 100 
2 
Mayta Cápac 
 
11 44 5 20 2 8 4 16 3 12 25 100 
3 El peruano del Milenio 6 32 8 44 1 5 1 5 2 10 18 100 
4 Antonio José de Sucre 8 36 9 41 3 13 1 5 1 5 22 100 
5 Santa María 5 38 4 31 2 15 1 8 1 8 13 100 
6 
Domingo  Zamàcola 
y Jáuregui 
11 46 5 20 3 13 4 17 1 4 24 100 
7 
María Murillo Bernal 
 
10 40 12 48 3 12     25 100 
8 
Ignacio Álvarez 
Thomas 
5 38 3 23 3 23 1 8 1 8 13 100 
9 Manuel Muñoz Nájar 8 21 8 21 6 15 8 21 9 22 39 100 
10 Francisco Mostajo  7 41 5 29 1 6 2 12 2 12 17 100 
11 
Manuel Gonzales 
Prada 
5 36 5 36 1 7 2 14 1 7 14 100 
12 
Guillermo Mercado 
Barroso 
6 24 5 20 10 40 3 12 1 4 25 100 
13 
Francisco Javier de 
Luna Pizarro 
6 24 2 8 3 12 8 32 6 24 25 100 
Total 98 35 77 27 39 14 40 14 28 10 282 100 
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GRÁFICO Nº 05 
¿En que centro de formación profesional te gustaría estudiar? 
 
Con respecto a la pregunta ¿En que centro de formación profesional te 
gustaría estudiar? Observamos en el gráfico que los mayores porcentajes 
que marcaron los estudiantes se  concentran en la alternativa “Universidad 
Nacional de San Agustín” con un 35% (98 estudiantes) y un porcentaje 
minoritario del 10% (28 estudiantes) “TECSUP”. Haciendo un análisis de la 
demanda de carreras profesionales que ofrecen estos centros de formación 
superior es variada, además que la gestión de ellas es privada como es el 
caso de la UCSM (Universidad Católica de Santa María) cuyas pensiones 
oscilan de S/450 a S/800 soles mensuales; SENATI de S/200 a S/250 soles 
mensuales y TECSUP dependiendo de la carrera de S/350 a S/500 soles 
mensuales y la mayoría de los hogares de los estudiantes encuestados son 
de familias de clase media baja por lo que la UNSA y el IESPPA se 
convierten en una muy buena opción. 
TECSUPSENATIInstituto de 
Educación Superior 
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TABLA Nº 06 
Cómo debe ser un buen docente 
 
 
Alternativas f % 
a Gestor de su 
autoformación permanente 
y practicar la ética 
3 
 
20 
 b Investigador, planificador, 
ejecutor y evaluador de 
experiencias educativas 
8 
 
53 
 
c Agente de cambio social 
4 27 
 
Total 15 100 
                        Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
 
En la tabla 06 referente a la pregunta, como debe ser un buen docente, 
mas del 50 por ciento de los directores de las instituciones educativas 
ubicadas en la UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur y especialistas en un 
porcentaje mayoritario del 53 por ciento consideran que el docente deber 
ser Investigador, planificador, ejecutor y evaluador de experiencias 
educativas;  mientras que un porcentaje minoritario del 20 por ciento opina 
que debe ser Gestor de su autoformación permanente y practicar la ética. 
 
Según Ken Robinson: Los grandes profesores siempre han entendido que 
su verdadero papel no es enseñar asignaturas, sino instruir a los alumnos. 
La tutela  y el entrenamiento son el pulso vital de un sistema educativo 
vivo. 
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GRÁFICO Nº 06 
Cómo debe ser un buen docente 
 
 
Con respecto a la pregunta ¿Cómo debe ser un buen docente? 
Observamos en el gráfico que los mayores porcentajes se  concentran en 
la alternativa “Investigador, planificador, ejecutor y evaluador de 
experiencias educativas” con un 53% (8 directores/especialistas) y un 
porcentaje minoritario del 20% (3 directores/especialistas) manifiestan que 
debe ser “Gestor de su autoformación permanente y practicar la ética”. 
Haciendo un análisis los que conducen las I.E y las UGEL indican que el 
ISEPPA debe ofertar un profesional que domine el método científico que 
domine los procesos de la gestión y que autoreflexione de su práctica 
pedagógica es decir que no solo sea transmisor de conocimientos sino un 
político de la educación. 
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TABLA Nº 07 
CUADRO RESUMEN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
DEMANDA 
VARIABLE N CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES f % 
DEMANDA 
(Preferencias) 
1 
Los estudiantes señalan que los Deportes en general 
son las habilidades comunicativas que poseen 
27 77 
2 
Los estudiantes manifiestan que no les gustaría ser 
profesor o profesora 
215 76 
3 
Los estudiantes prefieren otras carreras en especial 
las ingenierías y/o turismo a seguir Educación. 
192 68 
4 
Los estudiantes consideran que la vocación es muy 
importante porque a través de ella eligen la carrera 
que les nace. 
124 44 
5 
Los estudiantes prefieren cursar una carrera en la 
UNSA. 
98 35 
Fuente: Encuesta de oferta y/o demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
VARIABLE 
N 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS DIRECTORES Y 
ESPECIALISTAS 
f % 
DEMANDA 
(Preferencias) 
6 
El Director y/o especialista opina que un buen 
docente debe ser Investigador, planificador, ejecutor y 
evaluador de experiencias educativas 
8 
 
53 
Fuente: Encuesta de oferta y/o demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
.  
Según la tabla resumen Nº 07, podemos observar  en su totalidad que la 
Variable Independiente Demanda en su mayoría los porcentajes son 
mayores al 50% evidenciándose el rechazo en la encuesta aplicada a los 
estudiantes a seguir la carrera de Educación, que prefieren otras carreras y 
que sus habilidades están en el Deporte. Para ellos la vocación en un 
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porcentaje por debajo del 50 por ciento lo considera poco importante para 
elegir su carrera. Prefieren la UNSA como centro de formación de su 
carrera profesional, pero no la única y de las encuestas aplicadas a los 
directores y especialistas no se evidencia la oferta por parte del ISPPA del 
perfil de un docente investigador. 
 
Asimismo De un universo de 13 Directores y 02 Especialistas más del 50%  
opinan que un buen docente debe ser Investigador, planificador, ejecutor y 
evaluador de experiencias educativas, por lo tanto la plana docente es un 
componente importante en la evaluación de un centro de formación 
profesional, las autoridades de estas instituciones deben desarrollar 
estrategias de reclutamiento para fortalecer la calidad de la plana docente 
que contratan a través del tiempo y así poder ofertar sus servicios a la 
sociedad.  
 
A continuación profesionales de alto nivel competitivo de nuestro País. 
 
PLANA DOCENTE DE INSTITUCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
  
 
Prof. HUGO CANDELA LINARES  
Profesor - Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
  
Biólogo y Educador por la UNMSM. Catedrático de Didáctica de la 
UNMSM y de la URP. Ha viajado a EE.UU. y  Argentina para 
observar el manejo de  estrategias didácticas. Primer Puesto en la 
Maestría en Docencia Universitaria - UNFV.  Ha sido Coordinador 
Académico en Posgrado y  Complementación Pedagógica de la 
Facultad de Educación de la UNMSM. Su actividad docente e 
investigadora se centra fundamentalmente en la Educación 
Superior. A la fecha investiga la relación entre la transposición 
didáctica y el rendimiento académico. 
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Lic. DORA PANDURO VÁSQUEZ 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
  
Educadora. Con estudios de maestría en Gestión y 
Administración de la Educación – UNFV. Especialista en 
Educación de Talentos  con estudios auspiciados por la 
Universidad de Nijmegen (Holanda). Capacitadora en Didáctica de 
las Ciencias  del MED.   Estudios realizados sobre Aprendizaje 
basado en problemas  en la Universidad "Católica " y "Cayetano 
Heredia". Coordinadora General Académica de Colegio Privado  
 
  
MS. ELISA ROBLES ROBLES 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Estudios de Doctorado  en Educación.  Magíster en Gestión de la 
Educación (PUCP).   Especialista en Formación Magisterial 
(PUCP). Licenciada en Educación por la UNE Enrique Guzmán y 
Valle.  Estudios de Lingüística en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Docencia en Universidades públicas y privadas. 
Docente Capacitadora del PRONAFCAP y Especialización de la 
 Universidad Católica del Perú. Docente en el Programa de 
Complementación Académica y Segunda Especialidad 
en Didáctica Universitaria de la Universidad Ricardo Palma. 
Docente del Instituto Superior Teológico "Juan XXIII". Asesora 
Pedagógica del Grupo Santillana. 
 
           
  JOSÉ CLEMENTE FLORES BARBOZA  
                       PH D Universidad de Pittsburgh  
 
Doctor en Educación  por la  Universidad  Nacional Mayor de San  
Marcos; Master en Educación y  PhD  en Curriculum y Supervisión 
por  la  Universidad de Pittsburgh.  Especialista en  Estudios latino  
americano Universidad de Pittsburgh. Abogado por la UNMSM. 
Ha sido Profesor Visitante de la Universidad de Pittsburgh (1986).   
  Es Profesor Principal de la Facultad de Educación de la      
Universidad  Nacional Mayor de San Marcos, Director de la Oficina 
de Calidad y Acreditación de la Facultad de Educación de la 
UNMSM y Director de Desarrollo Académico de la Universidad 
Ricardo Palma. 
 
Según el PEI del IESPPA, el perfil del egresado de las carreras  
pedagógicas no contempla el perfil demandado por los directores de las I.E 
del nivel secundario y especialistas de la UGEL Arequipa Norte y Sur 
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4.1.2 RESULTADOS EN CUANTO A LA VARIABLE   DEPENDIENTE: 
OFERTA DE CARRERAS PEDAGÓGICAS 
1.1.1  
 
 
TABLA Nº 08 
¿Conoces que profesionales egresan del IESPPA? 
 
 
 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
En la tabla 08 se evidencia el desconocimiento por parte de los estudiantes 
de las carreras que oferta el Instituto Superior Pedagógico Público 
Arequipa donde un porcentaje mayoritario del 68 por ciento dice No 
conocer que profesionales egresan de esa Institución superior. Mientras 
que un porcentaje minoritario del 32 por ciento dice que “si conoce” 
respondiendo 49 estudiantes que “ni son docentes ni son técnicos” los 
egresados del IESPPA, por tanto se evidencia que falta marketing por parte 
de dicho centro de formación profesional por lo que se hace necesario 
marketear dicha institución en las Instituciones educativas y otras. 
 
 
 
Nº 
 
ALTERNATIVAS 
 
 
II.EE 
Si 
T
E
C
N
IC
O
S
 
D
O
C
E
N
T
E
S
 
N
I 
T
E
C
 N
I 
D
O
C
 
T
E
C
 Y
 D
O
C
 
No Sub total 
f % f f f f f % f % 
1 
José Lorenzo Cornejo 
Acosta 
10 45 1 1 6 2 12 55 22 100 
2 
Mayta Cápac 
 
7 28 1 1 4 1 18 72 25 100 
3 El peruano del Milenio 7 39 1  5 1 11 61 18 100 
4 Antonio José de Sucre 2 9   2  20 91 22 100 
5 Santa María 4 31  2  2 9 69 13 100 
6 
Domingo  Zamàcola y 
Jáuregui 
4 17   3 1 20 83 24 100 
7 
María Murillo Bernal 
 
8 32 1 1 1 5 17 68 25 100 
8 Ignacio Álvarez Thomas 4 31   3 1 9 69 13 100 
9 Manuel Muñoz Nájar 19 49 1 4 11 3 20 51 39 100 
10 Francisco Mostajo  7 41 1 2 4  10 59 17 100 
11 Manuel Gonzales Prada 4 29 1  2 1 10 71 14 100 
12 
Guillermo Mercado 
Barroso 
5 20 1 1 3  20 80 25 100 
13 
Francisco Javier de Luna 
Pizarro 
10 40 1 1 6 2 15 60 25 100 
Total 91 32 9 13 49 19 191 68 282 100 
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GRAFICO Nº 08 
¿Conoces que profesionales egresan del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Arequipa? 
Con respecto a la pregunta: ¿Conoces que profesionales egresan del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa? Observamos en el 
gráfico que los mayores porcentajes se  concentran en la alternativa “No” 
con un 68% (191 estudiantes) y un porcentaje minoritario del 32% (91 
estudiantes) dicen “Si”. Haciendo un análisis de la demanda de carreras 
profesionales que prefieren los estudiantes como las carreras de 
Ingenierías y de salud, observamos que no hay marketing por parte del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa de ofertar sus carreras 
pedagógicas, porque los estudiantes desconocen que profesionales 
egresan de dicha casa de estudios porque sus respuestas en su mayoría 
dicen “Ni técnicos y docentes” evidenciándose desconocimiento total del 
ISEPPA por falta de un proyecto de imagen institucional donde se oferte las 
especialidades y/o servicios que presta dicha casa de estudios. 
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TABLA Nº 09 
¿El IESPPA es una institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
En la tabla 09 se evidencia conocimiento por parte de los estudiantes del 
tipo de gestión que rige el Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa 
donde un porcentaje mayoritario del 71 por ciento dice que el IESPPA es 
de gestión Estatal mientras que un porcentaje minoritario del 29 por ciento 
dice que es de gestión Privada. Ante esta evidencia se hace necesaria la 
participación de los responsables de la conducción de dicho Instituto en la 
orientación vocacional de los estudiantes para que tengan acceso en un 
futuro a estudiar las carreras pedagógicas que oferta el IESPPA. 
 
 
Nº            Alternativas   
 
II.EE 
Estatal Privada Sub total 
f % f % f % 
1 
José Lorenzo Cornejo 
Acosta 
18 82 4 18 22 100 
2 
Mayta Cápac 
 
16 64 9 36 25 100 
3 El peruano del Milenio 10 55 8 45 18 100 
4 Antonio José de Sucre 18 82 4 18 22 100 
5 Santa María 10 77 3 23 13 100 
6 
Domingo  Zamàcola y 
Jáuregui 
20 83 4 17 24 100 
7 
María Murillo Bernal 
 
17 68 8 32 25 100 
8 Ignacio Álvarez Thomas 10 77 3 23 13 100 
9 Manuel Muñoz Nájar 26 67 13 33 39 100 
10 Francisco Mostajo  10 59 7 41 17 100 
11 Manuel Gonzales Prada 13 93 1 1 14 100 
12 
Guillermo Mercado 
Barroso 
16 64 9 36 25 100 
13 
Francisco Javier de 
Luna Pizarro 
15 60 10 40 25 100 
Total 199 71 83 29 282 100 
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GRÁFICO Nº 09 
¿El IESPPA es una institución? 
 
Con respecto a la pregunta: ¿El IESPPA es una Institución Estatal o 
Privada? Observamos en el gráfico que los mayores porcentajes se  
concentran en la alternativa “Estatal con un 71% (199 estudiantes) y un 
porcentaje minoritario del 29% (83 estudiantes) dicen “Gestión Privada”. 
 
Haciendo un análisis de la pregunta anterior notamos que los estudiantes 
conocen el tipo de gestión que tiene el Instituto Superior Pedagógico 
Público Arequipa evidenciándose que es conocido por ellos y que han oído 
hablar de dicha institución y posiblemente opten por estudiar allí su carrera 
profesional, por lo que seria interesante elaborar un proyecto de tesis 
investigando cuantos alumnos de los colegios encuestados han egresado 
de dicha casa de estudios en las especialidades de Matemática, 
Comunicación ,idioma etc 
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TABLA Nº 10 
¿Qué especialidades pedagógicas, son las más requeridas  
en este año 2013? 
 
Alternativas f % 
a Educación Inicial 5 33 
b Educación Primaria 3 20 
 
c 
Idioma - Inglés 2 14 
d Educación Física 5 33 
 
Total 15 100 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
En la tabla 10 referente a la pregunta, que especialidades pedagógicas son 
las más requeridas en este año 2013, mas del 50 por ciento de los 
Directores de las instituciones educativas ubicadas en la UGEL Arequipa 
Norte y Arequipa Sur y Especialistas en forma simultánea en un porcentaje 
mayoritario del 33 por ciento consideran que de debe ofertar la 
especialidad de educación inicial y/o educación física;  mientras que un 
porcentaje minoritario del 14 por ciento señala que se debe ofertar la 
especialidad del Idioma inglés . 
 
  
Actualmente, las actitudes, opiniones, pensamientos e intereses de los 
futuros profesionales de la educación se están convirtiendo en un elemento 
de estudio para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje  
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GRÁFICO Nº 10 
¿Qué especialidades pedagógicas, son las más requeridas  
en este año 2013? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la pregunta ¿Qué especialidades pedagógicas son as más 
requeridas en este año 2013? Observamos en el gráfico que los mayores 
porcentajes se  concentran simultáneamente en la alternativa “Especialidad 
de educación Inicial y/o Educación Física” con un 33% cada uno haciendo 
un total de (10 directores/especialistas) y un porcentaje minoritario del 13% 
(2 directores/especialistas) manifiestan que se debe ofertar la especialidad 
de Inglés y Educación Física. Haciendo un análisis los que conducen las 
I.E y las UGEL indican que el ISEPPA debe ofertar estas dos 
especialidades ya que hay gran demanda de atención a niños y niñas de 5 
años por lo que actualmente hay muchos centros de educación inicial 
particulares que dejan de ser atendidos por falta de estos profesionales del 
nivel inicial, asimismo hay un proyecto del MED que señala el incremento 
de las horas de educación física en todos los niveles por lo que se 
requerirá de estos profesionales del deporte cuya finalidad es fomentar una 
vida saludable en la población estudiantil. 
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TABLA Nº 11 
¿Con que frecuencia deben de darse los procesos de admisión en las 
Instituciones de Formación Pedagógica? 
 
Alternativas f % 
a 
Todos los años 4 27 
b 
Receso de 2 a 5 años 0 0 
 
c 
Todos los años y rotando 
las especialidades a ofertar 
según demanda 
11 73 
 
Total 15 100 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
 
En la tabla 11 referente a la pregunta, con que frecuencia deben de darse 
los procesos de admisión en las Instituciones de Formación Pedagógica, 
más del 50 por ciento de los Directores de las instituciones educativas 
ubicadas en la UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur y Especialistas en un 
porcentaje mayoritario del 73 por ciento consideran que los procesos de 
admisión deben darse todos los años y rotando las especialidades a ofertar 
según la demanda; mientras que un porcentaje minoritario nulo del 0% por 
ciento señala que debe haber un receso de 2 a 5 años de procesos de 
admisión . Es importante realizar una revisión de los principios rectores de 
la política de admisión del IESPPA y un estudio de campo que permitirá 
identificar el perfil del estudiante en los tipos de carreras esto es: Cs de la 
Salud, Ingenierías, Arquitectura y otras afines. 
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GRÁFICO Nº 11 
¿Con que frecuencia deben de darse los procesos de admisión en las 
Instituciones de Formación Pedagógica? 
Con respecto a la pregunta ¿Con que frecuencia deben de darse los 
procesos de admisión en las Instituciones de Formación Pedagógica? 
Observamos en el gráfico que los mayores porcentajes se  concentran en 
la alternativa “Todos los años y rotando las especialidades a ofertar según 
demanda” con un 73% (11 directores/especialistas) y un porcentaje 
minoritario nulo del 0% (ningún  director/especialista) manifiestan que debe 
haber un receso de 2 a 5 años. Haciendo un análisis los que conducen las 
I.E y las UGEL indican que el IESPPA debe continuar con los proceso de 
admisión todos los años considerando la demanda de la población 
estudiantil y ofertar las especialidades que se necesitan de acuerdo al 
estudio de mercado que den realizar la oficina de administración del 
IESPPA. 
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TABLA Nº 12 
¿Qué requisitos debe cumplir una Institución Pedagógica para formar 
docentes con perfil competitivo? 
 
Alternativas f % 
a 
Cumplir con el logro de 
competencias profesionales 
requeridas 
1 7 
b 
Participación de los actores socio 
educativos y una mayor 
flexibilización del currículo 
8 53 
 
c 
Mediador efectivo de este proceso 5 33 
 
d 
 
Cumplir con los procesos 
curriculares 
1 7 
 
Total 15 100 
Fuente: Encuesta de demanda de carreras pedagógicas IESPPA-2013 
 
 
 
En la tabla 12 referente a la pregunta, que requisitos debe cumplir una 
Institución Pedagógica para formar docentes con perfil competitivo, más del 
50 por ciento de los Directores de las instituciones educativas ubicadas en 
la UGEL Arequipa Norte y  Sur y Especialistas en un porcentaje mayoritario 
del 53 por ciento consideran que se debe considerar la participación de los 
actores socio educativos y considerar la flexibilización del currículo; 
mientras que un porcentaje minoritario del 7% por ciento señala que se 
debe cumplir con los procesos curriculares . 
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GRÁFICO Nº 12 
¿Qué requisitos debe cumplir una Institución Pedagógica para formar 
docentes con perfil competitivo? 
Con respecto a la pregunta ¿Qué requisitos debe cumplir una Institución 
Pedagógica para formar docentes con perfil competitivo? Observamos en 
el gráfico que los mayores porcentajes se  concentran en la alternativa 
“Participación de los actores socio educativos y una mayor flexibilización 
del currículo con un 53% (8 directores/especialistas) y un porcentaje 
minoritario simultáneo del 7% cada uno (2 director/especialista) manifiestan 
que se debe cumplir con el logro de competencias profesionales requeridas 
y/o cumplir con los procesos curriculares. Haciendo un análisis los que 
conducen las I.E y las UGEL indican que el IESPPA debe ofertar una 
gestión participativa característica de las organizaciones inteligentes 
considerando la flexibilización del currículo como un conjunto de planes de 
estudio acorde a la demanda educativa del presente siglo XXI que sugiere 
nuevas carreras profesionales de acuerdo a la globalización. 
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   TABLA Nº 13 
CUADRO RESUMEN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
CARRERAS PEDAGÓGICAS 
 
VARIABLE N CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES f % 
 
OFERTA 
(Carreras 
Pedagógicas) 
07 
Los estudiantes no conocen que tipo de 
profesionales egresan del IESPPA. 
191 68 
08 
Los estudiantes reconocen que el IESPPA es de 
gestión Estatal. 
199 71 
 
VARIABLE 
N 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS DIRECTORES Y 
ESPECIALISTAS 
f % 
 
 
 
 
OFERTA 
(Carreras 
Pedagógicas) 
09 
El Director y/o Especialista opina que las 
especialidades más requeridas para el año 2013 
son Educación Inicial y Educación Física. 
10 66 
10 
El Director y/o Especialista opina que los 
procesos de admisión deber darse todos los años 
y rotando las especialidades a ofertar según 
demanda. 
11 73 
11 
El Director y/o Especialista opina que la 
Institución Pedagógica para formar docentes con 
perfil competitivo debe lograr la participación de 
los actores socio educativos y una mayor 
flexibilización del currículo. 
8 53 
 
 
Según la tabla resumen Nº 13 podemos observar  en su totalidad que la 
Variable dependiente Oferta de carreras pedagógicas en su mayoría mas 
del 50% dice No conocer que profesionales egresan de esa Institución 
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superior, por tanto ante esta evidencia se hace necesaria la participación 
de los responsables de la conducción de dicho Instituto en la orientación 
vocacional de los estudiantes para que tengan acceso en un futuro a 
estudiar las carreras pedagógicas que oferta el IESPPA y  se evidencia 
conocimiento por parte de los estudiantes del tipo de gestión que rige el 
Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa donde un porcentaje 
mayoritario del 71 por ciento reconoce que el IESPPA es de gestión Estatal 
 
Asimismo de un universo de 13 Directores y 02 Especialistas más del 50%  
señalan que las especialidades de Educación Inicial y de Educación Física 
son las más requeridas y en el PEI de la Institución solo se ha considerado 
la descripción de dichas carreras profesionales de Inicial y de Educación 
Física como parte de un plan de marketing y el campo ocupacional y dentro 
del Perfil del egresado no menciona a un docente investigador que es lo 
que demandan los consumidores de la educación.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
Los profesores del nivel inicial, que egresan de nuestra 
Institución tienen como objetivo desarrollar integralmente al 
niño como persona individual, social y como miembro de una 
comunidad; a través del desarrollo del razonamiento lógico, 
pensamiento concreto así como su capacidad de expresión y 
habilidades lingüísticas, motoras y artísticas (musicalidad, 
plasticidad, expresión gráfico-plástica), se busca también la 
formación de su fe cristiana basada en valores, todo esto 
dentro del marco de la aplicación de la nueva estructura de 
Formación Docente en Educación Inicial. 
CAMPO OCUPACIONAL 
- Docencia al servicio del estado.  
- Docencia en instituciones privadas.  
- Administración Educativa Estatal.  
- Gestión empresarial en la organización.  
- Gerencia y dirección de instituciones educativas.  
- Creación de cunas y guarderías.  
- Creación de escuelas de gestión no estatal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
Los ingresantes a la especialidad de Educación Física asumen una 
concepción dinámica e integradora del ser humano, lo cual 
estimula el desarrollo y satisface las necesidades del individuo de 
potenciar sus condiciones biológicas y psíquicas con el propósito 
de mejorar su calidad de vida, por lo que ofertamos la 
especialidad para el desarrollo de las facultades bio-psico-sociales 
del niño, joven y adulto, desarrollando además capacidades de 
planeamiento y gestión en las diferentes disciplinas deportivas. 
 CAMPO OCUPACIONAL- Docencia al servicio del estado en los 
diferentes niveles educativos. 
- Docencia en instituciones privadas  
- Administración educativa estatal  
- Gestión empresarial en la organización deportiva y recreativa  
- Gerencia y dirección de instituciones educativas y deportivas  
- Desempeño técnico de servicios deportivos y de salud  
- Preparación física  
- Aeróbicos  
- Gimnasia deportiva y recreacional  
- Educación Física para excepcionales 
Perfil del egresado. Según el PEI del IESPPA, el egresado tiene 
desarrollado los siguientes aspectos: 
 
- Una formación de base, antes llamada cultura general, amplia  
- Excelente nivel de especialización en su espacio profesional  
- Conocimiento de idiomas e informática.  
- Conocimiento del mundo del trabajo 
- Capacidad de comunicación 
- Sentido de responsabilidad  
- Iniciativa  
- Capacidad de adaptación  
- Mentalidad abierta  
- Capacidad de trabajo en equipo  
- Voluntad de aprender  
- Honestidad, amabilidad y sentido solidario  
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4.1.3 CORRELACCIONES ENTRE LAS VARIABLES PARA VALIDAR 
LAS HIPÓTESIS SEGÚN PEARSON. 
 
TABLA Nº 14 
Correlación entre la Demanda y la Oferta de carreras pedagógicas
  
 
 
      **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó un análisis de correlación de Pearson con la finalidad de 
saber si la Variable Independiente demanda sobre ¿Te gustaría ser 
profesor o profesora en el futuro? y la Variable Dependiente Oferta de 
carreras pedagógicas en cuanto a la frecuencia de los concursos de 
admisión en las Instituciones de Formación Pedagógica están 
relacionadas entre sí. Se obtuvo un coeficiente negativo de - 0.185 que 
sugiere que existe una correlación mínima porque el valor está muy 
lejano de 1. Es decir que en los procesos de admisión del IESPPA no 
postulan los estudiantes a las carreras pedagógicas ofertadas. 
 
 
 
 ITEMS 
  
  
¿Te gustaría 
ser profesor 
en el futuro? 
¿Con que 
frecuencia 
deben darse 
los procesos 
de admisión 
en las 
Instituciones 
de Formación 
Pedagógica? 
¿Te gustaría ser profesor 
en el futuro? 
Correlación de Pearson 1 -.185 
Sig. (bilateral)   .510 
N 282 15 
¿Con que frecuencia 
deben darse los procesos 
de admisión en las 
Instituciones de 
Formación Pedagógica? 
Correlación de Pearson -.185 1 
Sig. (bilateral) 
.510   
N 
15 15 
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TABLA Nº 15 
Correlación entre Demanda y oferta de carreras pedagógicas 
  
 
 
 
       **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se realizó un análisis de correlación de Pearson con la finalidad de 
saber si la Variable Independiente demanda sobre ¿Te gustaría ser 
profesor o profesora en el futuro? y la Variable Dependiente Oferta de 
carreras pedagógicas en cuanto a que especialidades pedagógicas son 
las mas requeridas están relacionadas entre sí. Se obtuvo un coeficiente 
negativo de - 0.152 que sugiere que existe una correlación mínima 
porque el valor está muy lejano de 1. Es decir que en los procesos de 
admisión del IESPPA los estudiantes no postulan a las carreras 
pedagógicas de inicial y educación física. 
 
 
 
 
 
 ITEMS 
  
  
¿Te gustaría 
ser profesor 
en el futuro? 
¿Que 
especialida
des 
pedagógic
as son las 
más 
requeridas
? 
¿Te gustaría ser 
profesor en el 
futuro? 
Correlación de Pearson 1 -.152 
Sig. (bilateral)   .588 
N 282 15 
¿Que 
especialidades 
pedagógicas son 
las más 
requeridas? 
Correlación de Pearson -.152 1 
Sig. (bilateral) 
.588   
N 
15 15 
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TABLA Nº 16 
Correlación entre Vocación y especialidades pedagógicas 
requeridas 
 
Se realizó un análisis de correlación de Pearson con la finalidad de 
saber si la Variable Independiente demanda ¿Es importante la vocación? 
y la Variable Dependiente Carreras pedagógicas que especialidades 
pedagógicas son las mas requeridas y si están relacionadas entre sí. Se 
obtuvo un coeficiente negativo de - 0.044 que sugiere que existe una 
correlación mínima porque el valor está muy lejano de 1. Es decir que no 
hay vocación para seguir la carrera de Educación, a pesar de que se ha 
ofertado la especialidad de inicial y educación física. 
 
 
 
 
 ITEMS 
  
  
¿Es 
importante la 
vocación 
(Aptitud y 
atracción por 
una actividad 
profesional 
determinada). 
Por qué? 
¿Que 
especialida
des 
pedagógic
as son las 
más 
requeridas
? 
¿¿Es importante la 
vocación (Aptitud y 
atracción por una 
actividad 
profesional 
determinada). Por 
qué? 
Correlación de Pearson 1 .044 
Sig. (bilateral)   .876 
N 282 15 
¿Que 
especialidades 
pedagógicas son 
las más 
requeridas? 
Correlación de Pearson .044 1 
Sig. (bilateral) .876   
N 
15 15 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
El propósito fundamental de ésta investigación fue determinar la demanda 
y oferta de carreras pedagógicas por el IESPPA en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria y autoridades educativas de la 
UGEL Sur y Norte de la Región Arequipa 2013. 
 
En la presente investigación se decidió por el enfoque cuantitativo, porque 
se hizo uso de la estadística para el procesamiento de la información 
obtenida. El tipo de la investigación es descriptivo simple, la muestra quedó 
constituida por la misma población, es decir se trabajó con una muestra 
censal de 13 directores que laboran en las II.EE del ámbito de la UGEL Sur 
y Norte; 282 estudiantes y 02 especialistas, las técnicas que se emplearon 
en el estudio son la Encuesta y Entrevista y los instrumentos fueron el 
cuestionario con el que se recopiló información y la guía de entrevista que 
fueron elaborados de acuerdo a la Operacionalización de las  variables 
Demanda y Oferta de carreras pedagógicas; el cuestionario aplicado a los 
estudiantes fue estructurado  compuesto por siete ítems de carácter 
cerrado con alternativas múltiples y la guía de entrevista aplicado a los 
directores y especialistas fue estructurado compuesto por cuatro items. El 
procesamiento estadístico de la información se procesó con ayuda del 
paquete estadístico SPSS versión 15.  
 
Los resultados son los siguientes: 
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a. Respecto al Objetivo General:  
 
Determinar la oferta y demanda de carreras pedagógicas por el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Arequipa en los estudiantes del 
5to grado de Educación Secundaria y autoridades educativas de las UGEL 
Arequipa Norte y Sur 2013. Podemos concluir de acuerdo a los resultados 
que  “No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de 
la UGEL Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Arequipa oferte”,  tal como se demuestra 
en las tablas Nro. 14, Nro. 15, y Nro. 16; donde se comprueba a través del 
análisis que existe una correlación mínima entre ambas variables.  
 
En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario 
debe conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan 
técnicas de marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que 
la realización de intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se 
produzca un beneficio mutuo (Philips Kotler). El marketing se centra en los 
deseos y necesidades del consumidor. Hacer lo que el consumidor desea 
en lugar de hacer lo que deseamos nosotros como empresa; si el 
departamento de Marketing, encuentra deseos insatisfecho, desarrolla el 
producto que satisface estos deseos y lo comunica mediante una 
publicidad adecuada y a un precio óptimo, evidentemente, será mucho más 
fácil vender el producto o servicio . Actualmente se habla de marketing 
organizacional el cual parte de un diagnóstico institucional, define un plan 
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de intervención estructurado en tres ejes: la comunicación interna, la 
informatización y la transferencia del know how. 
 
b. Con respecto a los objetivos específicos. 
Respecto al Primer Objetivo Específico: Elaborar un diagnóstico basado en 
la demanda de carreras pedagógicas a partir de las preferencias de los 
estudiantes del 5to grado de Secundaria de las UGEL Norte y Sur de la 
Región Arequipa 2013. 
 
Según la tabla resumen Nº 07, podemos observar  en su totalidad que la 
Variable Independiente Demanda en su mayoría los porcentajes son 
mayores al 50% evidenciándose el rechazo en la encuesta aplicada a los 
estudiantes a seguir la carrera de Educación, que prefieren otras carreras y 
que sus habilidades están en el Deporte. Para ellos la vocación en un 
porcentaje por debajo del 50 por ciento la considera poco importante para 
elegir su carrera y prefieren la UNSA como centro de formación de su 
carrera profesional, pero no la única y en las preferencias se encuentran 
las carreras de ingenierías y/o turismo. De las encuestas aplicadas a un 
universo de 13 Directores y 02 Especialistas más del 50%  opinan que un 
buen docente debe ser Investigador, planificador, ejecutor y evaluador de 
experiencias educativas, por lo tanto la plana docente es un componente 
importante en la evaluación de un centro de formación profesional, las 
autoridades de estas instituciones deben desarrollar estrategias de 
reclutamiento para fortalecer la calidad de la plana docente que contratan a 
través del tiempo y así poder ofertar sus servicios a la sociedad.  
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Analizando la demanda de las carreras pedagógicas en nuestro País 
observamos que la matrícula en formación pedagógica se ha estancado a 
partir de 1998 e incluso ha comenzado a reducirse a partir de 2003, año en 
el que se canceló la creación de nuevos institutos de formación pedagógica 
como consecuencia de la crisis de la formación magisterial evidenciada en 
los malos resultados de los estudiantes de educación básica del país en 
diversas pruebas nacionales e internacionales. En particular, la matrícula 
en los ISP públicos comenzó a reducirse hace diecinueve años atrás, en 
1995, tendencia que continúa hasta la actualidad, mientras que la matrícula 
en los ISP privados aumentó de manera muy acelerada de 1990 a la fecha, 
superando a la matrícula pública desde el año 2000; Este aumento del 
sector universitario privado es también respuesta al Decreto Legislativo 
882, de 1996, denominado Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación, que permite que las universidades privadas funcionen como 
empresas con fines de lucro, lo que viene perjudicando al IESPPA. 
Asimismo la población estudiantil que egresan de las Instituciones 
educativas, en un 70% prefieren estudiar educación superior en 
universidades, otro 20% prefieren carreras tecnológicas y un 10% carreras 
de formación docente porque reconocen que el mercado ocupacional de la 
carrera de Educación está saturado 
 
Respecto del Segundo Objetivo Específico: Elaborar un diagnóstico basado 
en la oferta de carreras pedagógicas a partir de las exigencias de los 
Directores de la Instituciones Educativas y Especialistas de las UGEL Norte 
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y Sur de la Región Arequipa y que puede ofertar el IESPPA en los años 
siguientes: 
 
Según la tabla resumen Nº 13 podemos observar  en su totalidad que la 
Variable dependiente Oferta de carreras pedagógicas en su mayoría mas 
del 50% dice No conocer que profesionales egresan de esa Institución 
superior, por tanto ante esta evidencia se hace necesaria la participación 
de los responsables de la conducción de dicho Instituto en la orientación 
vocacional de los estudiantes para que tengan acceso en un futuro a 
estudiar las carreras pedagógicas que oferta el IESPPA y  se evidencia 
conocimiento por parte de los estudiantes del tipo de gestión que rige el 
Instituto Superior Pedagógico Público Arequipa donde un porcentaje 
mayoritario del 71 por ciento reconoce que el IESPPA es de gestión Estatal 
 
Asimismo de un universo de 13 Directores y 02 Especialistas más del 50%  
señalan que las especialidades de Educación Inicial y de Educación Física 
son las más requeridas y en el PEI de la Institución solo se ha considerado 
la descripción de dichas carreras profesionales aspectos como los 
siguientes: que el egresado tiene una cultura general amplia; excelente 
nivel de especialización en su espacio profesional; conocimiento de 
idiomas e informática; conocimiento del mundo del trabajo; capacidad de 
comunicación, mentalidad abierta; honestidad, amabilidad y sentido 
solidario; no menciona a un docente investigador que es lo que demandan 
los consumidores de la educación. 
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Actualmente las vacantes que ofertan las instituciones formadoras de 
docentes han disminuido e incluso algunas han cerrado la postulación de  
estudiantes a dichas carreras, sin embargo el rector Zolezzi de la 
Universidad de Chile, afirma que las pedagogías cayeron para ajustarse a 
los requerimientos de la Beca Vocación de Profesor, que exige 600 puntos 
como mínimo para postular al beneficio, lo cual se viene dando también en 
nuestro país con el Proyecto  “Vocación de maestro” publicado en la página 
web del MINEDU donde se incluye la relación de instituciones de 
educación Superior en formar los mejores maestros del Perú. 
 
Respecto del Tercer Objetivo Específico: Elaborar una propuesta al 
Instituto de educación Superior Pedagógico Arequipa sobre carreras 
pedagógicas a ofertar y desarrollar en los estudiantes una Orientación 
Profesional Pedagógica hacia la carrera de Educación, de modo que este 
joven potencial intelectual, se pueda convertir en el educador que necesita 
el país, para ello se ha elaborado una “Guía de carreras pedagógicas” de 
última generación y que pongo a disposición de Uds, así como anexar la 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 198-2014-MINEDU que aprueba la 
creación e la beca “Vocación de maestro” para incentivar a que estudien 
esta noble carrera de educación. 
 
Queda comprobada nuestra Hipótesis nula de investigación. 
  
(H0) No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de la 
UGEL Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación Superior 
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Pedagógico Público Arequipa  oferte. Véase tablas 14, 15 y 16 donde la 
hipótesis se confirma totalmente pues los índices de correlación son de 
0.185, 0.152, 0.044 respectivamente que equivale a una correlación 
mínima. 
 
4.2 APORTACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO 
La Formación Vocacional Pedagógica es un proceso continuo, dinámico y 
gradual, con el fin de reafirmar la inclinación de los jóvenes hacia las 
carreras pedagógicas, donde se desarrollen íntegramente sus 
potencialidades, a través de técnicas e instrumentos incorporados al 
proceso de enseñanza aprendizaje, desde un enfoque interdisciplinar, 
sobre la base de la consolidación de los valores y sentimientos hacia el 
magisterio y de un elevado compromiso social, moral e incondicional hacia 
el ejercicio de la profesión pedagógica. La preferencia e inclinación hacia 
las carreras pedagógicas, se aprecia en el resultado de la formación de 
motivos del comportamiento, derivados de actividades que tienen en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje su condicionamiento social 
fundamental, que fortalecen la regulación inductora de los jóvenes, al 
producirse la unidad de los aspectos afectivos hacia el magisterio. 
El proceso de orientación vocacional implica la participación de los 
orientadores, los alumnos, los padres de familia, los maestros; ya que cada 
uno de estos roles son de suma importancia para que el joven elija 
correctamente la carrera que estudiará. 
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 Como orientadores, la función es ayudar al alumno a elegir 
correctamente con base en los resultados de entrevistas, pruebas y 
seguimiento. 
 Como padres de familia, es fundamental el papel que se tiene dentro 
de la orientación vocacional, ya que deben apoyar a su hijo y 
mostrar un interés verdadero hacia su elección. 
 Como maestros, la labor consiste en desarrollar sus potencialidades, 
las cuales le van a servir como base para su futuro profesional49 
En Anexos Adjunto mi aportación dirigida al Instituto de educación Superior 
Pedagógico Arequipa que consiste en una guía de carreras pedagógicas 
para entregar a los estudiantes de las I.E. en estudio. La Guía de Carreras 
Pedagógicas propuesta para el IESPPA 2014 tiene la finalidad de brindar 
información a los estudiantes de quinto grado de Secundaria de las 
Instituciones Educativas: José Lorenzo Acosta, Mayta Cápac, El Peruano 
del milenio Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma, Antonio José de 
Sucre, Santa María del distrito de Yanahuara, Domingo Zamàcola y 
Jáuregui, María Murillo Bernal, Ignacio Álvarez Thomas del distrito de Cerro 
Colorado, Manuel Muñoz Nájar del Cercado de Arequipa y Francisco 
Mostajo del distrito de Tiabaya las cuales son Instituciones Educativas del 
ámbito de la UGEL Arequipa Norte. Asimismo las Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y Guillermo Mercado Barroso del distrito de Alto 
Selva Alegre y Francisco Javier de Luna Pizarro del distrito de Miraflores 
                                                 
49 D'Angelo, O. Planes y proyectos de vida en el desarrollo profesional de jóvenes trabajadores. 
Propuesta de un enfoque integrativo-psicosocial y de personalidad. (Resumen de Tesis por el grado 
de Doctor en Ciencias Psicológicas) CIPS. A. Ciencias. 1993. 
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del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur. Esta publicación contiene información 
completa de las Carreras Pedagógicas que se imparten el IESPPA 
(Instituto de Educación Superior Público Arequipa), así como orientaciones 
a los estudiantes en cuanto a su formación profesional. La Guía como 
documento orientador contiene información para los usuarios, las funciones 
generales y específicas, descripción de la carrera, el perfil aptitudinal,  las 
principales asignaturas que se imparten, el ámbito de trabajo donde se 
desempeñará , el tiempo de duración de la carrera y el título obtenido como 
de la educación.  Es un aporte de la investigadora de la Tesis.  Demanda Y 
Oferta de carreras pedagógicas del IESPPA Arequipa Sur y Norte 2013. 
Asimismo adjunto la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 198-2014 –
MINEDU del 03/07/2014 que aprueba la creación de la beca “Vocación de 
maestro” dirigida a estudiantes con alto rendimiento académico con notas 
finales mayor o igual a 15, la finalidad generar mejores profesores a través 
de atraer a los mejores estudiantes a seguir la carrera profesional de 
educación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: 
No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de la UGEL 
Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Arequipa  oferte. Véase cuadros 14, 15 y 16 donde la 
hipótesis se confirma totalmente pues los índices de correlación son de 
0.185, 0.152, 0.044 respectivamente que equivale a una correlación 
mínima. 
 
SEGUNDA: 
Los estudiantes del 5to de secundaria de las Instituciones Educativas del 
ámbito de la UGEL Arequipa Norte y Sur no tienen preferencia ni vocación 
para estudiar la carrera profesional de Educación prefieren estudiar otras 
carreras como ingenierías y turismo y no conocen las especialidades de los 
profesionales que egresan del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Arequipa. Véase cuadro resumen Nº 07.  
 
TERCERA: 
Los Directores y Especialistas de las UGEL Arequipa Norte y Sur  
demandan  que un buen docente debe ser Investigador, planificador, 
ejecutor y evaluador de experiencias educativas y que las autoridades del 
IESPPA no han desarrollado estrategias de reclutamiento adecuados para 
fortalecer la calidad de la plana docente que contratan y así poder ofertar 
sus servicios a la sociedad y lograr la preferencia de los estudiantes. Véase 
cuadro resumen 07. 
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CUARTA: 
No hay un estudio de mercado real de ofertar las carreras pedagógicas por 
parte del IESPPA hacia los estudiantes del 5to de secundaria porque en su 
mayoría mas del 50% dicen no conocer que profesionales egresan de esa 
Institución superior, pero si reconocen que el IESPPA es de gestión Estatal. 
Véase cuadro resumen 13. 
 
QUINTA:  
Los Directores y Especialistas señalan que las especialidades de 
Educación Inicial y de Educación Física son las más requeridas y en el PEI 
de la Institución solo se ha considerado la descripción de dichas carreras 
profesionales y el campo ocupacional y no menciona dentro de su perfil 
profesional que oferta a un docente investigador que es lo que demandan 
los consumidores de la educación, por lo que debe reformular su PEI. 
Véase cuadro resumen 13. 
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   SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: 
Charlas informativas de las distintas carreras profesionales 
pedagógicas y Talleres Vivenciales de Práctica Profesional 
vinculados con los contenidos curriculares más destacados y 
prácticos de las carreras pedagógicas ofertadas por el IESPPA, 
permitiendo el conocimiento del futuro escenario laboral de cada 
profesión las cuales estarán a cargo de autoridades académicas y 
docentes especializados, analizando contenidos en forma grupal con 
visita de alumnos próximos a graduarse de tal manera que 
favorecen la elección de  las carreras pedagógicas, a fin de motivar 
a los estudiantes de quinto grado de secundaria a elegir la carrera 
de Educación. 
 
SEGUNDA: 
Que el Instituto de Educación Superior Público de Arequipa adjunte 
en su PEI la Guía de carreras profesionales pedagógicas elaborada 
por la investigadora con el objetivo que el consultante obtenga una 
información clara, precisa y organizada de las profesiones 
pedagógicas donde incluye cada especialidad  con la síntesis de 
funciones, descripción, perfil aptitudinal, principales asignaturas, 
duración, título y ámbito de trabajo y que se reparta a los estudiantes 
del 5to. grado de secundaria como parte de un plan de marketing. 
 
TERCERA: 
Que el Instituto de Educación Superior Público de Arequipa, pueda 
difundir las bases del concurso “Vocación de maestro” publicado en 
la página web del MINEDU y se incluya en la relación de 
instituciones de educación superior que brindan formación en 
educación y puedan subvencionar a jóvenes que tengan vocación de 
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ser maestros y sea la primera institución acreditada a nivel de la 
Región Arequipa elegible en formar los mejores maestros del País. 
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ANEXO Nº 1 
CUESTIONARIO  A ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA UGEL AREQUIPA NORTE Y SUR 
 
Estimado estudiante, este cuestionario pretende identificar tu 
preferencia profesional. Por favor conteste lo solicitado con una  X  la 
respuesta que Ud. crea conveniente y responda con honestidad  todas 
las preguntas. 
 
1. Qué habilidades comunicativas considera poseer : 
a) Canto y baile 
b) Tecnología y computación 
c) Dominio del lenguaje, fluidez en la comunicación 
d) Ayudar a personas 
e) Respetar el idioma nativo 
f) Deportes en general 
g) Aceptar otras culturas 
   Puede marcar más de una alternativa. 
 
2. ¿Te gustaría ser profesor en el futuro?  
Si   (    )   
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No (    )  
¿Por qué? 
……………………………….………………………………………………. 
3.- Si te gusta enseñar Como futuro docente, ¿qué carrera elegirías? 
      a) Educación Inicial     f) Educación Física 
b) Educación Primaria              g)  Matemática 
c) Educación Básica Alternativa   h) Comunicación 
d) Idioma – Inglés     i)  Ciencias Sociales 
       e) Educación Intercultural Bilingüe              j) Informática 
       Otras…………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Es importante la vocación (Aptitud y atracción por una actividad 
profesional determinada) porque? 
a) Con vocación se enseña mejor 
b) Es muy importante porque eliges una carrera que te nazca 
c) Competente en el campo laboral 
d) Ejemplo y guía a seguir 
e) Profesionales mediocres 
 
5.- ¿En qué Institución Educativa estudiarías? 
a) Universidad San Agustín 
b) Universidad Católica de Santa María 
c) Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa 
d) SENATI 
e) TECSUP 
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f) Instituto del Sur 
    Otras……………………………………………………………………… 
6.- ¿Sabes que profesionales egresan el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Arequipa? 
SI  (   )      NO (    )  ¿qué profesionales egresan?                 
…………………………………….. 
a) Técnicos  
b) Docentes 
c) Ni técnicos, ni docentes 
d) Técnicos y docentes 
 
7.- El Instituto de Educación Superior  Pedagógico Público Arequipa es una 
institución: 
a) Estatal 
b) Privada 
 
¡Muchas gracias! 
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ANEXO Nº 2 
CUESTIONARIO A DIRECTORES Y ESPECIALISTAS UGEL AREQUIPA 
NORTE Y  SUR 2013 
 
Señor Director, Señor Especialista de Educación, este cuestionario 
pretende identificar las carreras pedagógicas que debe ofertar  el 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Arequipa  según la 
demanda Educativa. Por favor conteste lo solicitado con una  X  la 
respuesta que Ud. crea conveniente y responda a todas las 
interrogantes. 
 
1.-Según su opinión ¿Cómo debe ser un buen docente?  
a) Gestor de su autoformación permanente y practicar la ética  
b) Investigador, planificador, ejecutor y evaluador de experiencias 
educativas 
c) Agente de cambio social. 
d) Otros……………………………………………………….………………… 
  
2.- Según las necesidades básicas de atención en el servicio educativo 
de nuestra localidad ¿qué especialidades pedagógicas, son las más 
requeridas en este año 2013? 
a) Educación Inicial     f) Educación Física 
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b) Educación Primaria     g)  Matemática 
c) Educación Básica Alternativa   h) Comunicación 
d) Idioma – Inglés     i)  Ciencias Sociales 
e) Educación Intercultural Bilingüe   j) Informática 
Otras………………………………………………………………………..…… 
 
3.- En su opinión ¿con qué frecuencia deben de darse los procesos de 
admisión en los Instituciones de Formación Pedagógica? 
a) Todos los años 
b) Receso de 2 a 5 años 
c) Todos los años y rotando las especialidades a ofertar, según 
demanda. 
d) Otros…………………………………………………………………..……… 
¿Porqué?.................................................................................................... 
 
4.- ¿Qué requisitos debe cumplir una Institución Pedagógica para 
formar docentes  con perfil competitivo? 
a) Cumplir con  el logro de competencias profesionales requeridas. 
 b) Participación de los actores socioeducativos y una mayor 
flexibilización del currículo. 
c) Mediador efectivo de este proceso. 
d) Cumplir con los procesos curriculares 
 
¡Muchas gracias! 
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